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FABRIL MALAGÜEÑA
Fábnca de mosájcos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oró en va' 
fundada en 18S4.—La niás antigua de Andalucía y dé hiáyor éxpor-
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas ^
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EXPOSICIÓN . . Miíf AHA . . FABRICÁ
Marqués de Larios, 12 ’ * . . P U E R T O / 2
Especialidades.—Baldosas imitación a márnioles y mosáico romano. Zócaloá de réllevC' 
con dante de invención.; Gran variedad en losetas para aceras y almacenes, tuberías de cemento. . , ^
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SE VENDE EN LA ADMINISTRAUÓN OÉ ESTE P£|tldÓ p)'
al preeéo de seis pesetas ejemplar
iWF
cim espx'taal do la sociedad; los 
riódicos hacen el anî ljiente uocesario 
para el desarróllo dó lá Vida social en 
suá üjú'tiples aspectos; los periódiccm 
son a U s pueblos lo que el aire al indi­
viduo! niiiguná .nación civiPzada puê * 
do viyir sin . Prensa, ConiO ningún ser 
organizado puóde existir’sin el oxígeno 
que necesita pararegular sus fuiition^ 
nsiológic^St- V 
No se comprenden las deliberaciones 
dé un Parlamento en aüsenciá de-los 
periodistas, porque «Parlamento», ró- 
gimeti parlamentario., qttióre decir todo 
eso que significa «Prensa», que es üpi* 
nión, que es publicidad, que es la Inz
Cen las fianeiones dé la d&mocráéiá» .j 
'E l presidente del Congreso dé loa. Bí- 
putados, al hablar de la hospitalidad 
que. so con cede en aquella Casa a los 
-petiodiataS) ha demostrads? .ignorar, lo 
que os la Casa que préside y descúnS*̂  
,Cér la noble ihEión, la tuMión augu.?ta 
qüe desempéñq,h pn ella los redactores 
dé los periódicos. El presidente dePPon- 
greso se lla, producido comoel tóa^pa” 
lurdo niontofrilla de pueblo. U
mmm
A N  I V  JEIXS A. Ü I  o
a
t J N  T E S X t M Q i N I O
Estariios hartos de oir a ló r  señ ó-. 
res politkos qiié se líamáñ de orden 
y de leer en la prensa monárquica, 
la cantilena de que los elementos de 
la izquierda, con nuestras prédicas 
contra el régimen y contra el Go­
bierno, somos los que llevamos al 
pueblo y a la opinión pública los gér­
menes de la indisciplina, el despres*" 
ligio a los poderes constituidos y la 
desconfianza y la aversión hacia todo 
lo existente.
Por decir que hacemos esto, los 
órganos del caciquismo monárquico 
denostan a los políticos déla izquier­
da; por qne escribimos contra las 
corrupciones del régimen, caen so­
bre nuestra prensa los escribas y fa-
de cuantos désagradában áf c l c ’que. 
Huelga también ejtpKcar qué él mi­
nistro de la Goberiiaéióií cottfirÍEid> 
salvo fe ves modificaciqQes, Ip r«sjujeR 
to por la Gomisióp, frúsIraúdó Me tal 
suerte el voto poffülal'. Y hiús
que nada consignar qué dé los mau- 
ristás no se salvó nPunP.' ^
Tai es eí caso, en su esencia, {^on 
esos procedimientos se fraguaiLma- 
yorfas, se vota a los alcaldes y se
fmede alardear de ejercer ün caudi-L - ■ - ■ - - -  -
riseos,y por que protestan Jas gentes' 
■ ■ ■ oli '  ' -agobiadas y exp adas en las cáiléáí 
se emplea la fuerza pública, con el 
mayor rigor,en sangrientás represio- 
nes.
Estas censuras que se nos dirigen 
por nuestros advérsários políticos y 
esas represiones violentas por parte; 
del Gobierno ¿son justas? No.
La corrupción política, laprépon- 
derancia del caciquismo es Jal, que
ya hasta Ips- misinos políticos de la ? 
monarquía,; en cuanto son un poco : 
sinceros, abominan de ellas. |
Oigan, oigan; lean, lean los que ■ 
acusan a los propagandistas repubíi- 
cauos/lo que escribe tí señor Óssório- 
y Gallardo, conseryador monárqui-i 
co, que ha desempeñado altos car-¿ 
eos de gobierno y  (jue conoce bien 
hi situación política de España.
De un artículo dé dicho diputado 
conservádor reproducimos los pá- J 
rrafós, qué dicen asir /
#Los fariseos dé la políticá han re­
sucitado su vieja y única panacea 
pará condenar las violencias a qué la : 
opinión pública se há entTégádo c p - ; 
mó protesta contra el caciquismo  ̂
granadino.  ̂ 1
No hay derecho para alborotar— j 
han dicho—. ¡Que acudan a las vías ¡ 
legales!
La ley. ¡Qué gracia! Pero ¿de qpé s 
sirve la ley? ¿Ni en qué radica el prq- 
blema sino en que el cacique es sú- 
periím a la ley y a sus órganos?
En España, los Códigos se inter­
pretan a gustó: del cacique; la Dipu 
tación y el Ayuntamiento son manu­
facturas del cacique; el gobernador y 
el delegado de Hacienda van consig­
nados a la orden del cacique; los jue­
ces y magistrados han de optar entre 
subordinarse al cacique o ser trasla­
dados, vejados, postergados y  arrui­
nados; los ministros dependen del 
caciq e en cuanto é.ste es quien re­
gala las actas a ellos y a sus amigos; 
en la mano del cacique está la ley 
del Jurado, y el contingente provin-
laje sancionado por la adhesión po- 
puEr
Bór éso, cuando algunos hombres 
de buena fe—de la derecha y déla 
izquierda—salen por esos mundos 
predicando la ciudadanía y reco­
mendando que se acuda a las Urnas,
3ue se haga prevalecer la voluntad e los más, que se vigile lá pureza 
del sufragio, el aud torio aplaude 
por cortesía; pero etl lo  inlirno de 
su con cié.ici a se ríe del apostolado. 
¿De qué sirve todo eso? Llegan las 
eléccionés genérales y los casos .de 
escándalo más notorio escapan a la 
sanción del Tribunal Supremo por 
falta de «demostración suficiente». 
Vienen las provinciales o municipa­
les, y «na coma mal puesta basta pa­
ra que el ministro de la Goberna­
ción for|é la  ̂Corporaciones a su an­
tojo»
Iría CliÉ B p
Yinla j í  G á iíz
. Gúmpfase hoŷ  el segundo aniversa­
rio dél fallecimienta de lá Ej^cmái 8e-
cial, y el repartimiento vecinal, y la 
matricula de pobres, la escuela y el
camino, el puesto de la guardia civil 
"ŷ el Rectorado dé lá Üqiirersidhd, 
la ley éfectoral y la liCéncia^é^cazatr;;
¡La ley! Con las armas dé la 1 ^ ’ 
quisierón los gránáditíó^ combatirial 
señor La Chica y emancipar: la vida 
múúicipal. En las elecciones de No- 
viembre de 1917 córréspóndíó cubrir 
2V vacantes. Resultaróh élégidps 
nüéve concejales i^ectoa ai señor La 
Chica, nueve conservadores^y irés 
mauristas.
No hubo protestas: en las eleccio­
nes: no las hubo tampoco-^a excep­
ción dé un distrito—en el escrutinkí 
general; no reclamaron los candida­
tos derrotados... Sin embargo, unos 
electores (que ni siquiera identifica­
ron su personalidad con su segundo 
apellido ni con el número de ins­
cripción en el censo) entabiaron una 
reclamación. Huelga añadir que la 
Comisión provincial—cuyo vicepre­
sidente era hermano político del se­
ñor La Chica -  anuló las elecciones
¿No habrá con esto súñciétité áio- 
tivo para que la opinión pública ea  
masa sé alce contra seméjáhté régí '̂ 
n p̂ri pqiítico?
Téngáse en cuenta la representa­
ción y iá significación de la persona 
que iscribe to qúe dejamos Copiado.'^ 
Los propagandistas antidinásticos, 
los adversarios del actual íégímen, 
podremos haber dicho coritrá la po­
lítica actual tanto com o dice ese di­
putado conservador, más, no; por
3ue más no se puede decir para con- enar todo un sistema, todo un con­
junto de oligarquía, caciquismo, in­
moralidad y corrupción qué pueda 
emplearse para labrar lá níTüá, la 
desgracia, la abyección y lá deshon­
ra de un país.
A esos fariseós, hipócritasGifepnl- 
cros blanqueados, que se deshacen 
en muecas pudibundas, que se me­
san los pelos y levantan las zarpas 
en alto clamando contra las propa-
ñóra doiTá María-Ghaixí Bryan/viuda 
del insigne repúblico don Pedro Gómez 
Góméz y madre de útie'stro querido 
amigo y correligionario don Pedro Gó- 
ííi^ 'G háix! ’ ’ ' , .
Dos ánós van tráñscúfridogj y él 
tiempo no logró borrar siquiera Jifera­
mente, el recuerdo de aquella üpstre 
dama que en su derredor sem bró' bon­
dades y  qué santificó el hogar con sus 
Vilflídé?';
S i dó’dr liégá á todas parte?; peto 
cuando irrumpe en el seno de una tami- 
lia atüaiite, doíidé el recíproco amor es 
objeto de todas las ilusiones y ensue­
ño de todas las esperanzas, el dafiO éS 
más hondo, porque habituados los áni­
mos a la  plpoidez de la mútua estima­
ción y  respeto, y  al ferviente culto de 
la intimidad, siéntese más fuerbem.ente 
el golpe del infortunio.
M odelo de esposas y  dé madres, sü 
bondad ingénua, su trato afabilísimo, 
sus sentimientos exquisitos y su cari­
dad inagotáble, f  deron, entre.mras, es­
timables también, las altas prendas m o­
rales que en vida adornaron a lnjinada, 
y  qüe la hicieron . merecePíjuátaménte, 
la adoración de los siijtoa y ia conside­
ración afectuosa/de.ouantDS la trátá^ron. /
Y  a todas ésas yiitudeS', bien conoci­
das, aunque veladas pon una gran m o­
destia, rindió Má'aga, én el día efe la
Teatro Cervantes
,y Hoy Miércoles 19 do Febrero d© 1919. 
/Bos Secoiosieg! a las 6 de latard© y 9 y Ipl 
de la noche,
Bright, Rico y Alex
María Esparza 
Raquel
' ' . Precios para estas ,dos seocione^. :.
BUTACA, 2 ‘50.t.tPARAIS0, : f  50
CINE PASGUALINI
M  local oómoáo de Málaga, . . ,
Seoeida desdé laé ©iauOde la farde a doce dé 1̂
^  ̂  y doHoy último, d|a de loa.inagajíi.cea episodio» 7.'
Estos episodios bob oo intisré8 d«SopflOmde,pre#ej^”S? * | 2 | } ;§ a ^ i^ ;^ '' t^  
anteriores, intSpretadós OTO ¿rao sMacia por lií'M®p«t£CB « « 2 ^
UN PLAN AÜDaZ Í
Completarán el programa la lindísima pelfonlá en
de otoño», presentada opn solwrbio too, én *“ *  S a l  m S  ,telt« intan»les, la «ArgéTitiDita», las de éiito sTfavesurias deBáby» y  fade jaucha nsa
dados».  ̂ - -
Nota.-
Precios: iefiePftS, D‘ lS ; G‘ i0
-Mañana estrené d| los'epigódfas 95 y .10.“ de «La sortija fetal».
MÍRANDO A LA PA2
! i im
. , , irreparable pérdida, el debido-tributo,
Todo éso lo dice un niopárqt||.^^  ̂̂  que hoy qüeremüs renovar con motivo 
s i g n i f i c a d o . r  ' de lahictuosaefeméride
La intherisa desgracia que/sumiera
gandas disolventes de lóS v énémigos. . . . .  ...
del régimen, de los devéíádofes del 
orden social, hay que préguntarles: 
¿Qué decís ante esa propaganda, 
ante esas predicaciones, ante esos 
cargos, ante“ esa tremenda acusa­
ción, que lanzan a la pubUcídád lps 
que militan en las filas monárqui­
cas, en la política conservadora, que 
son de los vuestros,de los doEorden, 
de los del respeto al principio de 
autoridad?...  ̂ -
Por que siendo aslísomo és verdad 
todo eso que decimos nosotros y que 
confirman los-propios mónárquleó$ 
cuando quieren ser veraces;y silícea 
ros, ¿no representa una cobardía,. 
un mayor encanallamiertto^qrparte 
del país, del pueblo, de lá opinión 
pública, aguantarlo y sufrirlo?,.’.
gos muy sj^uceros’ dé! señor Gómez 
Chaix y juzgando como propio sú do­
lor, con cruen­
tó golpe, y con él ílóramos ahora, al 
evocar este rectíerdO Jí-iate, en público, ¡ 
ya que enlo íntimo vive latente einex-” 
tinguible.,. """
El espíritu, dolorido por la rememo­
ración desconsoladora, retrocede para 
postrarse ante aquella faz nivea, de ras­
gos atrayentes por su dulzura, en lá que 
se reflejaban aún los más exquisitos 
sentimientos de terneza, y ante aquella 
inefable sonrisa, reveladora de boud^ 
des puras, que sobreviviera al últi­
mo hálito, cüyos signos descubrían 
los tesoros del alma y daban a la figura 
yacente visión de santa, en éxtasis arro­
bador. .
No queremos ahondar las heridas, ni 
remover la amargura de unós hijos que 
hacían de su madre materia de adora­
ción, y que desdé la fecha infausta del 
'■ fallecimiento no dan tregua a su que- 
bra-cto, moviéndonos, ta,n sólo, la creen­
cia de que faltaríamos a los deberes de
respetuosa admiración que nos inspira­
ra íá distinguida extinta, y a los de en- , 
tragable ámiitá(Tqúfi:PÍif^^ a, su
hijój si en este día no yindiérámps tes­
timonio de ésosr ’ sentimientos a atiie- 
nes, por tantos títulos, .so hióieron 
acreedores a ellos.
> Cuantos eá Ep PorjiiAR rédaet|in se 
descubren réépétuásam%te cou mptivo 
¿la esta conméi||o.rációii, y entáe barras 
negras, eímboió dal dúelo quá ?||obrQ 
nuestro espíritu se cierne alv reeurgi- 
ÍQiehtó dé r.eieuwdos atorméntaápres, 
dedicamps^ %stos“ renglones a hénrar 
cumplidaniente la memoria de la Ilus­
tré fiúadsf, ■cuyós-alfbs ejemplos deben 
-ser imitados, y a deipostrar que qp ol-
E1 Comité encargado dé pfeparar la orgá- 
nkación de la Liga de las Naciones ha ieí-» 
minado ya sus trabajos, ségún dicen de 
ieii« an proyecto completo. Refirién­
dose a ello, dice lo qtlé ícgas^eleorresponsal 
político parisién de «The Times»:
«La organización-do un cuerpo como el de 
la tígti dé Jas Mariones no puedo ser cons­
truida sobre principios lílííy' fígídst y 1»̂  
grandes potencias autónomas tendrán giié 
 ̂dejar en maños de la Liga para Su'ejeóáción 
las láoáifioaeion©» administrativas qué reclá- 
! me su eatruciurl. .
«Blplan o programa completo se pfésén- 
•tará en la eesión plenaria de lá Oonferenoia 
dentro de uño o dos dias, pero he aquí a 
grande» rasgo» lo» artículos prinéí palee. '
«En la Conferencia tenemos una Asamblea 
plenária compuesta de lOs delegádos de to­
dos los cuerpos ejecutivos aliados, en el Con­
sejo délos Diez figufáñ los hombres más 
eminentes y además tenemos la Secretaria 
de la Conferencia. Esos tres cuerpos forman 
tras organizaciones: l.° Un Consejo ejecu­
tivo compuesto de delegados, en el queíigu- 
fan los Embajadores y Ministros, en una ciu­
dad que será la Capital de laLiga de las Na­
ciones. 2.° Uq Consejo ejecutivo compues­
to como el Consejo de los Diez, pero «1 que 
se adiciónarán representantes de otra espe- 
oje, 3 °  Naturalmente tiene que haber una 
Bccretaría internacional permanente, que 
dependerá y será nombrada por el Consejo 
ejecutivo. ' ■:
«lia Liga de las Naciones no puede ser 
únicaraénto consúltativa ni puede esperar 
mucho para prestar sus servicios al ser soli­
citada por las naciones que tengan diferen­
cia» entre sí.
; ¿Cualquiera amenaza do guerra que aten-, 
te a la organización de paz de la Liga entre 
alguno de los paisas, sean miembros o no de 
la Liga de las Naciones, hará que ésta tenga 
que intervenir. En el oaso de que éstos stan 
miembros de la Liga, debe haber algñna ga- 
íántía para su integridad territerrial y po­
lítica.» ■ ,
Ese es el Caballo de batalla. ¿Cómo será la 
gárantia? Porque veamos. Alemania ya vuel- 
yé/a levantar la qabeza. Nisp ea<mÍ6nda-ni se 
arrepiente. Y los aliados ven con asombró 
...q'ue venoidos los esparfaoos y muei:tps Liebk- 
ñeoht y Rosá Luxomhurgo, ño hay en el im­
perio del kaiser ningún revolucionario ca­
pa® de sentir y defender la revólncióri.
. Ebert, socialista ñiayoritario de segundo 
orden, ha sido elegido'pijesidenfa.^  ̂
pública germañá. Lo Kan votado no sólo sus 
correligiónariosisino loademóoratas y bur- 
gupses y, lo que es más raro, los católicos, 
que son un centenar. ¿Por qué? Porque ha 
pronunciado, en la sérnón iñ’aúguraT dé lá 
Ásainblea un discurso milifafista, «ohauTÍ; 
nieta» y conservador; discurso que han elo­
giado los periódicos déla derecha; '
8i. Los partidarios del orden de Afémani» 
saben a qué ^tenerse. El «raaquillage» revo­
lucionario de la Teutonia imperial parecerá 
perfecto a algunos papanatas, pero no pñede 
engañar a ningún observador atéñto de la 
realidad que triunfe en las orillas deX Rhin.
Eochha ordenado que la Entente observe 
y conserve sobre las armas 900.000 ingleses, 
1.5Ó0.0Ó0 franceses y 1.800,000 norteameiú? 
canos. Además,exigirá que Alemania desiño- 
yilice inmediatamente—aiin tiene en su» 
cuarteles un millón de soldados—y acabo de 
entregar su material de guérra.
Sólo ante los polacos,—Alemania para der 
fender; la Polonia prusiana, se comprometió 
a ovacusír cuándo aceptó las catorce condh 
dones de Wilson, y-que no evacúa,—h i con­
centrado véintidnco divisiones,al mando de 
Gi'oener e Hindenburg.
La Liga de las Naciones deberá tener mu­
cho cuidado con Alemania. Esta nación no 
inspira confianza, y no puede inspirarla por*
IPara su peai'fgppine sociAfisatta? lo qúé h'áHá
hecho la espada estaba bien hecho. ¡
Gomo forinftla transacciónál, la extfamá | 
rañ'úerda socialista fráneesa Ips propóníó un 
plebiscito organizado íóbre basé» razóñabléfl. 
Esa fórmula fué rechazada por ellos dfesde- 
ñosameñt®. ~  ̂ \
Aletñámá q.iadó venoida y he aquí que 
automáticá e inmediatamente, los sacíaliítas
El señor Gastón prometió a Jo» éOíniSLO? 
nados hacér todo lo que sea preñiso paratí so­
lucionar iá huelga. '(
Indicó qué estaba reunida la Janfa pxo- 
yjncial de defensa contra lafeleifioariÓó d® 
ia pasa moscatel, para acordar la determina­
ción que dpbevadoptarse contra un eornt̂ -! 
cianteque pretendía embarcar 2100, 0^41 
de Pedio Xin?eíi, declaradas como moscatel,ftUvOinuWOft ü iu©a.l i/»UiniiDr -4vo ‘ \ * ji a1 vkAVtfn
sIémsnBj'cnmbiSn de actitud. Francia ocnpa .( y que ineron decomisadas P®' 
yS liAlsacia-Ldrens. Bn yista de ello, ahora j  diBt? Tonta,al practicar el necesario r
de
reeo-
ttltra RMnson los demócratas tociales de 
les que piden un plebiscito.
Grumbaeh, uñ socialista alsaeiariodore- 
nés, les há cubierto de reproches. ¿Porqué 
hoy aceptan lo  ̂ ue-añ tes rechazaron? Lí de­
recho e» único y anterior y superior a la mu- 
fiabie feítttua de lás armas. ¿PñrquAla» ae-  ̂
títúdes ideol&ioas yan a carabiár según las | 
vicisitudes de lá guerra? ; 7 ' l
pero este lenguaje ño es oomprendido póf _ 
los socialistas de Alemania, Y la Agencia 
^olffem intíeitdo'^r epenfa del Góbiwño 
nuevo lo mfemo'tjue mintió por cuenta dtl 
Gobierno áñtijguo, dice en sus radio» qú® Ál- 
sacia y Lorana no quieren ser írancí?sáá y 
añora el dulcísimo régimen alemán.
Más grande cinismo, mayor desfáchátéz, 
no caben.
He aquí tres telegramas a ese respecto: 
«Dicen de Pulhouse que en la sesión del 
Consejo Municipal de dicha población »o vo­
tó por unanimidad, la signiente moción: La 
comisión municipal reunida en píenp, re­
chaza con desprecio el saludo fraternal diri­
gido a los ahaoianos y iorenesea por el nue­
vo presidente déla Asamblea Constituyen­
te alemana, residente en Wrimar.
«Recuerda toefas las vejaciones y críme­
nes que la población de Alsaoia-Loren'á tuvo 
que sufrir bajo el régimen alemán, antes y 
durante la guerra. Ya al entrar nuestros li- 
berfadói’»» tuvo lugarfel plébisoito.»
nocímientp. , i jEn numeiósas cojas apareefen i^zefed
las clases d® pasas, T’̂ ipecatel, Pedro Xrmáñ V
Las ráfeá han sido interVb.*'idás al ágeñfa
*
«El periódico socialista í<Freie Press©»,dé 
Estrasburgo, escribe, tratando del discurso 
.p-̂ e iunoiado en Weimac por el dipiitadó so- 
.oialista.alemán David; «El mismo David qué 
durante la guerra combatió con un fanatis­
mo digno de mejor caasá toda idea d© con­
ceder a los alsaoiano doren eses el dereóho de 
dispemor .libremente d,e si mismos,.nos leñviá 
qnsáÍudo,lp que es verdaderamente en can­
tad or, por su parte. Dn hombre oOrtés con­
testa ál saludo que se lo ,haw, pero op-2u.do 
David salude al pueblo alsaoiano-loreufe éste 
sólo puede contestar con una gjonrisajdoAies-' 
precio.»
«El «Diario de Alsácia y de Lorena* b® di­
rija del modo siguiente a los eocialista» de 
Berlín, partidarios de un plejjispifa* «Si ños 
hacéis Ja injuria dp pregunfamo»qi :quere- 
nip» seguir siendo afexnanes, nosotros.lo» 
obreros, no solamente os..,yolveremos la é»- 
palds, sino que os direiqps mny franoaméñ? 
te que nunca podremos olvidar la afrenfa 
que 103 hacéis al ponernos en la necesidad 
de esQOgep entre Erahoia nueefaa pátjPi»i‘ 7 
Alemania nuestra enpmiga,»
de adñáñas .don Ricardo Jaén.,
En último tÁrmiñO ñOs dijO el Goberñft- 
dorqne iba a recibir la yfeita de uñá comi­
sión de mWéstrás ñaoióna'les.' . vj
el antedespacho vimbe á>sas maOBtrap
qué ge pÍ*OpPfifen interesar del wfior^aátóñ 
influyera cerca del áfealde para.qñeTra'ábo- 
naí a algo de lo que ®f Atóñfafaiénto le» 
debe por cá3a:habitación..
Vida republicana
El Centro Republicano Democrático Ee- 
d<»ral, en la sesióm celebrada ®1 Domingo en 
sn local social, Severiano Aria» Jl» tomo, 
entre otros, los siguientes acuerdos: .
Hacer pública su más enérgica pwtesu 
contra los causantes de lo» sucesos de trraoa? 
da, obra del odioso caciquismo que,pmpezan- 
de en la presidencia del Consejo de minfa“ 
tros, gradualmente llega hasta la más insig­
nificante aldea de la nación española, que 
corrompiendo conciencias ciudadanas, mi­
seá los principios fundamentales de 1» de­
mocracia y forma un Parlamento burla y es­
carnio de la soberanía naoional. L¿ae esta 
protesta sé haga extensiva a las pajabr.« de_ 
señor Estrada en el Congreso sobre 
galbÓD, puesto que es del 
Sao la c? usa de ló ocurrido fué debido » 
^ j todo cacique em-los procedimientos que
ñ’eá. pasa atrapwF îáacfaw»  ̂ ^
mátonismo y, por último, el empleo de.
iSirigir al consulado portngnÓ» la siguien­
te comunicación, que será entregada 
comisión a nuestro querido amigo señor ra- 
lanoa: ■ "
«Sr. Cónsul de Portugal en Málaga.
Distinguido señor. i í f ^
, El Oomité provincial deLpaxtidO D*mecrar 
tico .Federal que representa en S?álaga- Si 
Consejo Nacional Eederalisfa-espññOly.en fe 
seisióo celebradla el Domiugo l'fi del corrieñ'' 
t-, acordó dirigir al Gobierno'de la naciuU 
hermana portuguesá, por conducto de Ja re- 
presenfación que usted tañ ;difenámente, o»? 
tenta,~ la más calurosa felicitación por »I 
triunfo cons-íguiáo contra los «ñemigos de 
las libertades de esa nación y de su gloriosa 
República, la que supo Ueyarla a ser acree­
dora, al ladq de los grandes pueblpaí ̂  «»»- 
cierto ñaunidiaí, para tomar,parta,,en íaa dejlf 
beraoiones que ban de señalar nueyas y prO; 
gresivas orientaciones de pn nvafiana^á|f en 
armonía con ía justicia, el derecho y eonfia- 
ternizació.n de la hamanijiad
yidamos a Iqs buenos. , , ,, . . , , , r j
¡Esta es la‘ láéjor corona .' qué pode- que al día siguiente de la derrota, con tesada
mos llevar a'su sepulcro! /  nT̂ sArvar
Y  a nuestro querido amigo don Pedro
La Prensa, como órgano de publici­
dad en un régimen de opinión, es un 
servicio público, continuo, permanen­
te, que .sólo en casos de fuerza mayor 
debe interrumpirse. Como ai tículo d.e 
primera necesidad ha sido considerado- 
g| periódico, y por serlo ha merecido ql 
auxilio'(fel Estado dufanle la crisis que 
produjo la carestía del papel. Ante el 
temor de que tuvieran qué dejar de pu­
blicarse los periódicos, los'̂  GoHemos 
oonseayadores y liberales y elT l̂eno del 
Oónsojo de EstadOj, votaron créditos do 
millones de pesetas para evitar la per­
turbación enor:|;p(0 que se produciría en 
el país con la suspensión de las publica­
ciones diarias. Los periódicos irradian 
una luz indispensable para la orienta-
Gómez Chaix y a su distinguida her­
mana la señorita María de los Dolores 
hijos desconsolados de aquella excelen­
te madre, nada más diremos siiio que 
su pena infinita no está sola; tendrá 
rienipre por compañeros inseparables 
el dolor da los que tributaron en vida a 
la inolvidable muerta, el homonsje de­
bido a sus virtudes.
lÉl «WWpB
“ L A  V I E N E S  A  „
Apartado n.̂  IQT.-Málaqa
O.JTíixi ¿L© .d -ix loes,
p a r a m o í o s ,  I jo r n to o n e s ,  
g;i:*a/^eas.
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país 
Purificación, n.® 5
y admitida, pretendió hablar y  observ  
como si faera la vencedora en la lucha.
La Oonferenoia de la Paz quiere que no 
bayá más guerras en ol mundo. Muy bien. 
Pues que imponga el desarmep.ermanente de 
los germanos. Si no lo hace, éstos, que fó!o 
Bueñáñ óoñ lá reinanohá, utilizarán el menor 
pretextoqjara sacar la espada otra vez.
* »•
Es clare y Q^egóricQ, ¿u  ̂|i8 
El «Freie Presse», como »ú título lo indi- 
oa, es uñ periódico socíaliata afeáoi^O-Iblre- 
nós éscrito en aleníán. Y'su“ opiníóñ feo pue­
de ser más, decisiva. ' ' ^
Pero 68' qae Alemania' no Irenundi» ¡a; sñ 
vieja táotioá dé utilizar todos los médióS pâ  
ra sus fines. Como ro se ha transferñiadO sh 
no superfioialmente, como ni siquiepalse 
quitó de fe cabeza el casco, siño que liníitó.* 
pe a cubrirlo provisionalmente—¡oh, iniiy 
provisionalmente, si los aliados se, descui­
dan!—con un gorro frigio, sus eoofelistás, 
oómplipes del kaiser y del kronprinz duran­
te 1a guerra son, en i»  paz,oontiñuadóres del 
Icaiserism.p. :
Y  así ,1o prueb;^ oponiéndose.'de Uña ma­
nera capciosa rvhipócrita, a fe reparación 
del crimen del tratado de .Pranckfrrt.
F abián V idal.
Madrid.
En el Gobierno civil
Úna de las cuestiones que han sido causa 
de más debates en ol Congreso «ocialista in­
ternacional de Berna, es la de Alsacia-Lo-
rena.
Durantela guerra, los socialistas alemanes 
se negaron siempre a que fuera planteado el 
problema de la jastieiera ,devolución de di­
chas provincias a 1a República francesa, su 
patria originaria.
Defendían — renegando así de Bébel y 
Liebkuecht, padre-la monstruosa infamia 
que significaba el tratado de Eranokíort.
pico ei Gobúrnádoi'
El señor Gastón dijo anoche a los periodis 
fas qne había impuesto 1 000 pesetas de 
multa al ganadero señor Campos Vatefe, por 
que,según certifican los profesores veterina­
rios, dos de los toros que se lidiaroñ . el Do 
mingo no tenían la edad reglamentajiá.
También ha multado con 25 pesetas a ca­
da veterinario, por no cumplir ciertos trá­
mites.
Manifestó después que en su despacho re-
Nosotfqs aráirigir esta felicifaoiqq^es^on- 
déráos ¿Orno fervientes dispípufes ¿e aqú»!
España ooB: elgran..patricio que honró a, 
nomfaé ilustré de k  y íllargalÚfel amoy qn« 
Siempre sintiera por ese noble pu©bl®-que r»,- 
preséntáis, demostrado en que su 
piraeión fue uñir Portngql â nuestra desÓí- 
ohaáa España, formando con ambas necione» 
lá FedWáoióñ Ibéricai eonstítuyendqcpn lj| 
unión de estos nobles pueblos b.qñ.rfaei?* 
cióñ qué pudiera responder a las aspiraoio- 
nés pi*pgro8Ívás y demostrativas de la histo­
ria y dé la raza. ‘ _ . ■
Con estas convicciones séntimos cpmO
propios los látidós del pueblo h»|inaqé 7 ^ *  
zamos con sus triunfós comó Sufriñíos con 
sus adversidades y ni por un momento sóB̂ ' 
pechamos ni llegamos a dudar del coriipléto 
triunfo que eri este momento difícil por que 
ha pasado lá República portuguesa, nacida a 
la vida libre por una gibriOsa révoliicióñ fé* 
deñtora, de que püdierá morir ‘ en los mo­
mentos venturósPs'de poder orgullosamenté 
saborear el triun fé que cón sus aliados Sopo 
oonquisfar abriendo con ello las pnertás á 
días venturosos de libertad, progreso y proé- 
peridad nacional.
Cumplido el sentir de este Comité, réoi* 
bid, señor Cónsul, la fraternal felioitacidii 
que le dirigimos, rogándole la trasmita al 
Gobierno lusitano, testimonláudole nuestra 
salutación y simpatía, deseándote él prontd 
restablecimiento de la tranquilidad y Me­
nester públicos que de seguro serán con»#» 
guidos con la extirpación del cáncer mo­
nárquico que corroe y envenena fesaiigre 
nacional, retardando el progreso y fe libe»- 
tad do loa pueblos.
Permitid, señor Cónsul, este desahogo, hi­
jo del amor que hacia.fes democracias sonti-
cibió ayer a comieiones de obreros de Ojén y al tevantpr nuestra con esto s gri»
ŷfn««VvAlia 1 n ítSviYl ni*l A /ÍA IaSI í*í4TÍ3Híí 01*1“* _í JMarbelfe, para infórmarle de las caüaas ori 
ginarias de la huelga promovida.por los mi­
neros de 1a mina «El Bellóncillq». *
Expusieron los obreros que la actitud 
adoptada obedece no al despido d© 11 traba­
jadores, como se ha dicho, sino al incñtopli* 
miento por parte de los patronos de láS ba­
ses acordadas el mes de Enero último.
tos nacidos do P.̂ ohqs de hermanos.
¡Viva Portugal émanpigado de la tutela 
monárquica!
¡Viva ia República portuguesa!
Málaga 16 de F,ebrero d® lfil9*— Seorc- 
tari^ Í.\^dnurdo C a r b o n e r o . B.® El 
Presidente, Tedro Román.*
-J ia iia o g t ia
E l
> é i l 3 'a í 1 t f  reiní
en re­
ciente f  cf§ii6 ,̂-\jió|i; l̂|a^o^e; ̂ |pkndor del 
Bail^ajlju^. ̂ ue ĉelebra con cienvíp. de un 
por eiVey' áwrífó realizar
^ b t a i m - a  s a i
tinción igual, dadusdoe-fines que se persigue 





sión organiẑ dor̂ r̂ecibióTa sî ^̂  darfaf ̂  ’
întendencia Cloñeral ¿e  la Re^"Oása y ‘ 
Patrimonio 14 Febr^o 1 0 ^ ^  i  í̂ *|
ící í̂ ííScíjQ̂ íRernabó r ^ h ^ i n
Siisy eledfor mío: 'Aéomiiafiaíi  ̂ ^taS; k
fieas recibirá u s t ^ ^ ^ i p :^  c^nce|fj l̂|^  ̂  ̂
pre^Í0',destjlna4p por S. |í. Ja Reina,’Doffe’ ' 
Victoríaí ai Bml® tra|es,qije'3 rp̂ ^̂
tedéa celebrar caresaticĵ idaá abenefî ^
Montepío de periodistas, debiendo poner en 
conocimiento ^  üstédi^e S.< 34., en vista 
de haber sido lo últiníp îue reoomendd el 
señor Duque de Santo Mauro (q. e. p. d.)S an- 
tés de morir, accedió coa -snino gusto, aun­
que con honda pena,'a la petición formulada 
jpor usted.
Queda de uáted afocio. s. s. q. I. b L m.; El 
Conde de Ayhar,» .n;tú ? ■: c -
*' ®i:aasér'ibin»síeatft 'm áS" qué J r̂ ka- 
da, paia- ñb «iíeabiaf Pl' r»(^  jr eSíp'bb er, 
iáiémb i tiempo, k-'grál̂ lud. de- lít'Asociación 
diflá-PréAM -íáák^^ háCié doña- Victo
ffsj qjíe patrocina ‘niia f̂i t̂a, cuy^ plpbduó- 
ílés ' W^€cdMn' áI socorro dé" ios péricdfetás 
ftéS îfdCS. -
' Riegdfóé réplbitlos
descripción dé ÍOs regalos 
tíiiiíé áélaí»rensa: 
CásáMaáó: tin artiĤ iéo quíibqué eléctrico, 
li. d.e nn-v©lóc, aptiguó. Lós
cuatto m otras]tantas Uĉ ;paras.
;iin precioso
í??PÍ?Pí4,é PlPsa,. do cristal;  ̂ gran tja-
maño, y nn elog^te . ■
ni-anq up  ̂lámpara 7 . Ja 'figura
s; lí̂ 'ótó guarnec'i-
da de encajes, llena de bóínbbnos. ' ’ ‘ J
t «Tni8t Annnoisdbr á^^3pájía)r,Vn ”bô-------- - -
pejooonm'
Cas
to, a €áM 
^deta^bbra dejarte,;,.!,
^'^M;^-Reditig: precioso centró do,mesár,
í «'Papeli^a. ].Catâ^̂  ̂ ''un̂  'blega'n̂ ^̂ ^
Raraottpará señorita. /  > ir -
' Gasadé y'qlio'CtHjx, una valiosa cafetera 
dé metal y
- Jlíucbaai gracias, pñ nbíabte d'e la Asboia- 
«ió'n -.da la ;Fronsa, a todos los espléndidos 
dcnaiités. -'r-r -■; -.;
Para pasar uua temporada con la condesa 
de Benanavis y sus nijos, ni venino ae 
drid la bella señorita Teresa Heredia Dis- 
dier,
...... . .
Con motivo de la enfermedad que aqueja 
A a'̂ ulieñóp. píídrp̂  hjí llégadió a pt»̂ ' ■
-nedebté* de, Mélilla, ©1 alférez -ida fuellé 
poi^pañís de-ilñar, don Mariano Vázquez.
 ̂p r ó t i f i c i ó l
Bajóla iirésiílenoia del señor Rivera Va- 
ieñtíb y bbn iisisiéficiá dé los vbealés dtié' Ik 
.i^^e^am^^jreuuic a7©r..e|te orga'msmo. 
*̂*ÍSed€é''7"aprúeba eI ¿ctade la sesión anto-
,]Se' écĈ ídl*- favorablenjénté el
expedienté sobre obras d© defensa, contra 
él rio Guadalhorce én Ja linqá de Córdoba a 
Málaga,kilómetro número 184,750, promo­
vidas iior la Compañía de los Ferrocarriles 
'Andaluces, , ...... . „
Queda sobro la mesa, a petición del señor 
Oéméz Olalla,; el expodiente sobre recurso 
de alzada interpuesto por don José Oastañoe 
Sápebes, contra, provi4?noia de la Alcaldía 
de Ronda que lo desposeyó. ,del remata del 
arbi triodo A.lbóudiga y  uso forzoso de pesas 
y medidlas.
Se.aprueben de conformidad los iniarmes 
de la visita,¡sobre ingreso en Ja Casa-de Mi­
sericordia dol niño lúanuej To.bigŝ Sánchez, 
y sobre sanción de ingreso én eJ Manieomip 
.provincial de la filienada Josefa López .Gop-
A informe de Ja» visita pasa uno: sobre in­
greso en ¡la Gasa deíMisericordiá dó- la ku- 
pedidá paraéj.tí|tbejp María Antonia García 
dé Toro,; yde Jos niños - Juan > y José Rqii
; SedeSpacbk de copform'idad un* oficio del 
señor sécretarioder la Corporábi|5jn para qn|̂  
se baga una nueva tirfida .de 250 ejemplares 
del Reglamento, debCuerpo dp eniipleados, 




Q u e j a s  d e l  p i b í Í G Ó
pK Ciréqtor de ÉL FÓpüÉAb ]. 
Muy sfefíor nuóstrb: Los vecinos del bárrio 
de'Hüelín niegan a úótéd de cábiá̂ a ên si 




: Ealalú) Rueda 
JstínMirasóL>' 
de 1917 se efifeí-
contraban en la taberna «La gracia ociiHa», 
en ^^oalléde IffV ió^ritf^ eslaTiuiad ' 
iwJ^ñot.lkirás^l, aloiApáñaío de virios aíé- 
gres amigos, y libando rico néctar hacían
el holgorio, se presentó oí procesado j ’eiendo | : 
re ĉibjdp de manera hostil.porM ir|so3,
quisií después déíb^Vfes iM ^ J íV lfed n a  
bofetada al. Cerdán,. Ê t.q al verse..^^redido 
así, sapó u ¿ ̂  vavajk' cftn la que dij] u ¿a cu ■ j 
chilíáda a sú ofehsOr, causándole uiia lesión í 
que tardo oft curar 46 días de afiistenóia mó
ir  . E B P A I S ¡ ' V I ‘  A
»S PRODUCTOS Q"’ ÍMICOS Y DE .SUPSBFOSFAxVS 
t  \ Caite. So^5af%nléi#i¡enl^ deseiBbo(3«ua: iO.OOG.pOO de íranaíos*
. —.1.   •iStm. . _ - •.
‘ . ÍPJ^A SUS COMPRAI; BS SLT.?KFOSFATOS, EXIJA LA MARCA
■ V' ' /éví:.- • 1 -A'-'- • •,..• • • . -j': ;. .
Lunâ  mengoén:^' él 24 :148





¡No h*y juicios. •
• #
'l^ñana daremos onenta de . los - regalos 
bóncéjál ybmpreSárid ‘del teá* 
«^*4Q^VÁntés señor Qano y por cása «La
"''" o S  O 0Í0C Í'H .^  '
Fu él tren dé, l«Std.épo-.y?it v̂eipta :̂y-§m 
marcharon ayer a Bilbao, don Alberto Aanat 
y su hijpdcm^BmiiÍTap’̂ íĉ í - .f. J;v. -'íB* "
A Barcelona, don Antoñio F1 Gampmáhy. 
armadoride aqudla oapitál y doñ MigdeTde 
Goya Uriart©. i ,1 i, '
A Mérida, con su distinguida esposa, el 
diputado por, áquel disfafitp, doniAntonio Pa­
checo y Lerdo d©Tej«dai ¡ -v ' B V:; :  ̂ 7 
r <̂ ra’nada,vdon FifSnoiSbo GáfltéheS V *^n- 
éhez con su •diótingpidá ’feÉp'oSâ d'éspuéS' i’  
breves días ©u^sta; ̂ l Aéñór 





^  t í ?®8? i.nkepmrqjefa
S® 4® ?̂® ?!«kpoarrü©s :ln da í'¿
Xi6 £L 11TÍQ - YA.«3̂ _ 'jb* é **L ■-• .'-w
4P .̂!^dÍ8 dé Ármiñán ̂ 
pasar aquí una ’temporaáá, don Tolícia^
Matilde^
. ■ ®̂ í̂ ?̂9Íf®?íid.Qn ,̂ins l)omingu0z.León y
.i: ^
Inórales, oon sudis- 
©spQsay SU: hjM la;,£ejla peñera do-' 
aajGarJpte ,̂^^pr^qs, y, ,Ga?:cía;d© Goyena de 
^ jbou^, que vienen q pausar 
HW ;.R<̂ ñ.iÍ*V.9,Lij§8 jos señores de
Ráaumi -̂.%gafor.va<d^níRgj^^  ̂ ' ,
 ̂ pe Aqteqne^a^opi  ̂ >4fofengqida espos ĵ




B^egacióneáél^mebdslí*" í ' ‘ i ■•, 
*^rF®iicitób» a ios‘señores de jLópéz y Per- 
«ándezpxmelaoóntébimiMto¿":'- '
•'v *; 'kn--.iu !,■-,■:■•- "  ̂  ̂ ^
^an^mar^kdí? en autoriiÓyil 'á Granada el 
dofl. S ^ t íS b  ’Jibiéríéz. Gueri^o, sil 
l ^ f U ^ o s  y su sobdbó éí'dístié^hkó 
Jórep^bfi^rúá'ñ îmrn'éz Ldpéra -  ̂  ’
línéaé, cOn él'én de qué las áutoridadea lo- 
cklés a quién córréépotídtt arfé^en él cauce 
ÓiV© coHdúoé él agüé dé Ta acequia de lós Lé- 
-bradóréS ‘ q ué pasa por dvtrás de Obras pú­
blicas éñ éste fcáírim queéoh ©I escape de 
aguas dé los- qúéTiegátt estamos totálmento 
inué dadóé y'éñ él m ayer peí igro.
»Siu otra cosa, mil gracias auticipadás’. ‘ 
Málaga 17-21919. ; ■ -  - -¿
Sebastián LópézOrdófiez’—̂ Juén Martin.— 
An tohio Fspáña.7-  josé Martín .—Pedro Rp- 
drfguéz,*—Jéáú Ruéds,—Diego Zainbrana.-^ 
Medéstó Biáz.i^lSrriestó ííqdrígúéz.—Ántó- 
nio yerá.-Joeé López Díaz.—Jésé Padilla, 
—Oiistóbal García.-r-FranoiSoo Manzano.— 
Federico Ftírtiilo¿-^Juéb^’Iieon:^BP¿akcíeco 
LóprKB-ÁntoéIq Faquéro.—María SáucHé^
-^Frán'oiscó Afoáfítara.-^MannelAIartin G.-~ 
María vES’fiiHdsa.'^Ahténio' GáStfo;-íva- 
rmtoyRodHgéfz;L#é8é''Mártin{-BÍE^nci 
Máíldii.--»Rk8 ÍJi¿k'Rui¿,—Frábéisbbdé' Hk- 
1̂ .- Correal^ José^-TS^fn
Rodrigüez. -̂-^Luisa ^Gorréá;-í^Málinér Dópé¿^
-yJuan Martín,—Séba'stiárí ' TórrÓs.—Frkp- 
chtío Daart0.-Enr5que Mdrénó,-:gaívad¿
^alva^^é jtfárqnea.—Francm 
L,)uniá Ánaya. — José Rico ÍTórréis.—Anto­
nio Zambrana.—José Sánchez.—J. ÁIvareA 
Agustín Zambrana. -  Jban Bores.-^ Joaquín 
R'üiz.y^MánUel ’Pérhándéis. ^Manúé Jimó- 
béSl'— Ga^kr RÓdri^éh.—Manúél' Epdr|- 
guéz.“  José’ ¿odHgnez;—Manuel 'Rojas,^ 
Sédrfgúé¿.-BB; Cássiíí.é-Jtíafe Sáu- 
fehez.—'juáú Réarígtiéz.-ÍGopzRÍé 'Mirandá. 
-^FraMáca Rdéda.-^JéfeÓ‘ Leén::-^MJ¿tiel 
Gá’ldéáúó;— Mknüél''Gáidéauói-Juan Se- 
tráño.
'ÍBl^dcésadii>tam1iiéb' résulté Vobj 
siones en una M m  .. q  r i
Por estos beclfo^ ea-mií fsteéio 
a Eulalio Rueda comq autor del delito de 
homjoldip iruftrado, por..ni que debía ser
iS 0 p .S * : ; . .  '
El defensor, señor Rosado Sánchez Pastor, 
Solicitólá'ábsólución de sa patrocinado  ̂por 
e8timár.qu§-ébbéér&an.éu- '£l há^i^tioa tres 
requisitos que integran la legítima defensa.
■filiurado'emitió véredioto' de inobTp’abili- 
dad y el ministerio fiscal, estimando quo 
existía en él misiab élTórblald^Wanifiesto, 
solicitó la revisióníde la causa ppr p ue vo ju ­
rado, acordándolo asi él trlbénal. [ ■ .•
■y - y r , : jSu^peníHfOr,-,"
Por eaiférín^ád. del íétrfe jo  defensor, se- 
^̂ vGéJaífofcj fué suspendido el juicio señala­
do ante Ja sala segunda.
-.Destmñ  ̂ '.̂ ;B Ú ■ 
Por la Dirección generalde Prisiones Wá 
sido destinado a la de esté capital, José Ré- 
dondoPéréZj para-que exfciégá'déS srñoi, 
oe, meses'y oiíoe^diaé'de prisión corféééí6ñ%.Í', 
por un delito de íítéfitado;' - ;■
'  ̂ Sefíalamieirtos '
.Seedátt pribíeira
Sección iségmdi
• .... ,JJl©ra.—Estafav-rPrpoes^do, Miguel 
señor -Diez iMiorê  
no.—Procurador, señor R.-pasquero. | 
M0reed.~AteqtadQ,T-'Pr,Qpesadp, José; Ma-j
ría Ganosa Alcázar,-Tr-Abogado;.S6ño7 Blancé 
.$olerp.--::Prccu radpr,. señor RrGasqúero; : p
■<̂ws>sŵ i8igwi|BB8ag|éB'̂ WMiiiww II i)t
l ^ é a t r o s  7  e í n e s  )
í Cervantes.-''- .
Las exceléneias déi trabajo que reállza.n 
los artistas qtte'áctéab éri trucstíó primél’ bb- 
liseo, contribuyen a que la aniinación nód©-' 
caiga, viéndosa todas íás noches lá gala muy 
fovoreaidá, '  ■ -
itaquél Meilsr, la .áídistá qué siente 7 
péesá el couplet cn’al ninguna otra pueje 
hacerlo;'María Espárza; la sin rival danzari- 
|o®Rraciósos clows Rico y Aléx y el eqqi- 
libriáta Bright, bbtuviérón anoche entusiás- 
táS aplausos '̂
La función do tarde estuvo muy ópno.ñ'- 
rrida,
Fasoüafíni
f s© proyectan por última vea,©* este
i  cine, los epispdios.sópfcimo.-y, octavo
de la colosal cinta «La sortija íktak, ititula- 
■í «Dn. plap,-,audékZ» y
if V^íiUqpária y réportef>., y ' r fi- 
í] ; ,-4̂ 4̂̂ -*̂ A® ®̂ .̂ *‘Wbirñn espqgidas bandas* -
B -  ;■ ' ■' B B ;^f BS ILA MEJOR / -   ̂ ^
YÍi!j^fA,UUCÁNTE, SEVÍLlA y k AlACA
- Capseidád dé producción ábual: 20e.CpO.600 de,.|t.iÍpgr^pos/je súpérfósí al os.
I Comi'jfad dé prefsrenqk él Siipérfósfatbfespecl^^  ̂de I61I8 ‘te la Unión Espinela j
de Fábricasd§ Abonos, superi^f a los Superfosfatos uo[¿u L ' ¡
. ; :.; r.'sÍÍ^VlClDS^cM ¿^dÁLE3,E INFORME: ALCALÁ, 7^- ' '
■AP¡ÍrrABb_;ípsmv650 '. iit 'B ', ;TfeLÉPONQ S. .uá̂ S .
1 . j i - í'^
,mi H..I irii» I Jri'ri ~̂i - .m
...
I ,;Bémqna S.-í-íMiére l̂es
I íB̂ ntoá ¿e hoy.—ÍSañ. Sabino.
I SantdS dejcnañána¿—r%mLe¡óni‘ . : . f Jab’ lép para hoy.-“ En la Ooofíe,.pcióa.i , 
pÁik mañana.—En las Gafruclíiibas. ’
I Observaciones ieteoroí^glcás
1 ©bseryaci^fiea tGi|^d® a las ocho de íá 
i to á n a  dfe ayér, en lébsnición meteorológh 
I . de esíelqsíltutq.,.. .A ¡
1* Aiíur* barométricaTbducidáf'á O 7820;'' 
Máxima de» día anjérlor^ 19'4,
Mínínía déí mismó'día; 12'6 
Térinóáiéfro é f . r
ídem húmedo, B ,̂ ,?'
Direcdón del víentd, Ñ. _
■' AnemómeQ’o^^^:rÍh 
’ Espado’ddcífclóVdhspeJádol’ ’^
Idem del mar. liana,
, Evaporacldíi-iiiím., 3 7.- 
Lluvia en mim., 1‘2. J
iii inümwiwiii'gfcBPR»
Clase de traDajos.'i ommena con luercad y uu utum u
Dirección télágfáfica «La Mfetáiúrgicav, Marchante.—hábrica, Paseos 
tHtofm.'Marcítahte, L ■ . . .
. B ' B _ b r ü .
H. LIARES 1
dé FRANGÍSCO BAEZA ^
En Vélez-Málaga los señores viajeros em
PlD¡
-  — n ,B » © G í i ,_ .
para la limpieza y  desinfecGió|i clelx^par^i^ GA$J^0r^¡MT¿§^ i í 
^t-TMAjki Sii uso  ̂ le éy lt^ á  ]bda| d¡asfeide‘epidem^ ' ’ » í 
; éoñstííuyen ¿I mftjpr pubganté pafA T O IM  y  MOISiOl
Gaja con tfós pasfilias, éólo 3 0  t é n í í r n o ^ .
-;B '■• Vi . i "í - - í ' B ' ^ V ■
CON LAS DOS PASTitLÁS PUEDEN PURGARSE CUATRO NIÑOS 
, .  ̂ Ó pos PERSONAS MAYOLES
de ViEtaTA Eia rODlá'S LAS FARl^AeiÁS y Ĉ rít>GdÉHfAá
r.'sjBSjfas,.;,*. ií'-i.'íraí
-í:e'l
'  Ra;SÍdo énviádo a Madrid, una vez infor­
mado por el jefe de Telégrafos, para su read;
la Pifacoióa g o a ^ ,d e l  ramo, u| 
expeoleúle abéfoi aóla iusíluaólóri”*áé uu  ̂
línea telefónica particular desde la Hidrcñ 
iéjéétrioa^del(0^qpíp’̂ '^ápt^no de Aúdradéi
Fn ©1 negociado correspondiente de esté
tes partes_4a.ajscidente3 del tpbajo:
I Antotíio ■̂ evá ^Fernán­
dez Caiderób, Jo?é |T-|éda Bue^o,
J  jrhdrój^^  ̂ ^
José Miguel González, Antonio vega Gon-
G^c.ía, .íasm .Mae'str© Tamayp .y? íLÍuaytde 
]0ds,^Ayuntathiénips
"Vá de,Tapia:i^kí Burgo,;, éis.váljb.a 
riltiyks jah listks (je séñoréé pon dé]tíecho a 
dé8Ígnab''^oómppo'rfiiia  ̂ para la eíopejón 
dé'séñ'adbres.' ' ■ ■ • • ‘ • ■ ■ '  ̂ '»»wy
Bi-
ai per aíiñpr y  mm^r de Isrrglaría
g5^í2,ta ii'iiobi. ; i  S --M á iA ^ s& B  j
Bateríade cocina, herrámIente8, accras,chapaá ae ^aíí y látók, a l A  
lata, torbilleria;,. clavazón, cementóé, eíc. etc. - j  . B . .
.7
í .*4'; ’S-fj;Avisó de fó Gom|ja?fía
t v del j a s  íií  góblleo
^  Compañía de! Gas pone en conódmíen' 
p  de 10* señores piíqpi^tarlps* inquilinos de 
5?®®? ipuy®® P̂ ©ó© sé.^ncuéntren instalar 
das tuDénos propiédád de dithá Compañía, 
no se dej en sorprender-por lá vi sita de per- 
i{ Agenas .á la Empresa qué, cón el pré- 
texto dé decir-que son opérarios 4é la mis- 
sepreséntaii a desm,o.ntár y reUrar tubos 
y materia de iRs'talacibnes deMs.. £ós que 
así lo hagan, se-les debérá eXlgfr ántés lá cô  
rrosppndiente «utqrizaciójrf deda Compañía 
para poder identificar, su peraonaUdad como 
operarios de lajiuismaJ-^LA OlRECCÍJ^
: jñdas - las . 'eRÍemédad-es (íei.: 1
j-x:’: ;i;i; Oí:
" '  ppRepMa-r i
dos p^ra com'bátir 0dh Ssito sagjiro, J é S j  R r é n r  >
3i do. C a J a r r p iS , ’ .’ B B ' ■ ’ t
; fT T r FA&ÍjC£Aá V ttáQGyEÍ?)A?
 ̂ : í: V r ! i  ♦» / rro •« i 4'̂ .-t2í -Ví 1 ■ a_ , .1 •
• Bá él Ayuútám'iento dé Bóln se'.piî oóedérá 
durante los dias 20 ál 28 ¿eFébréhp ai cobro
dé los arbitrios municipales ébrréépbnj.ien 
‘tes al ouártb trimestre dei año l.918*'
■ Fl‘ j  uez de instrueóión’ déf d iiátrito ja 
AÍsmkj§ á ' Jpp©fá Móntiéf Luqué y  Ób­
ice s  Gáí vez |imz., -y: '
; El de ía 'Merc'ad.áábá k públjpa subajta jqs 
ûtéhLslíiós, ̂ 0 la fábriq '̂ de bastidos de ■ jpña 
v^ntoníá 4 a m  ; ,
' . El dp Cd;^píllbS,oifeg;fo con
deiéohb a la hefenbia je  dó^á Franoísoá
-.'U. - : í;  ■. j|ll,de |Gjuoin.,.|̂  ̂ ,Fd-
_rráz.̂ .. -w ,;-c> r-■ ,.y f, . ¡Y' VY'"'OÍ>:‘)D 'i'f 
El de Abte;qpépf.,a ,^á^u ^  j^ l
yI ,;h:BJ¡i,:ojjíoi::qfrríO.:> 
d í'La. cüéntí? d'é-'léá i^gíeébs y 
'áoS fen %1‘ é^ltífíbéiSíést^^ déPáñé’4Wá §6í
IW’dépoáitaillK • dét¡^nddi*nibliiq5pkljéá fier *©sík 
capital, sé-píáfeliiaiiá e8í^T«BbIéÍfn<Gíñéik  ̂ 8©
a y é r . ííuyB ' . ¡ hAa Á'
■ i B;B,¡ & iiD-tfi>íí
J^enfermedadpS jbíí?bip^5  ̂ í̂isb
orrto'íd'^p 5 ti
.* *
’ Trásikdaíllíbi la qüeja ¿1 áloáíd© rogándole 
que la atienda, "pbr'que éé mUy justó 1() qué 
ese vecindario pide.* *■
Esta culta sociedad inaugura la' 'prc'sénté 
temporada el DoínÍBgo’23 dél corrie'nté con 
una extraoráih aria tirada de piohonés éni su 
campo deTirov ' ' >. .
L<as insoripcionés y orden d:é la tirada se 
haráncomo de ockStumbré, éú diélí o local. ' '
. lifl. tirada empézatéá ’a lás dés én puiitO' de
látar<í©.0?'Yt'tííB;. ;■■;./
dSfetecé'pláééméSládiróbtiva y en psrfcióti- 
lar ioiseñbri* direotofís dé Tiro,por la ácér- 
fada-direcóiók de lós’ trabajos llevados a éa-' 
bo en el recinto del Campo de Tiré, con mo­
tivé délos déstrozos qué ocasionaron las úl-
limag'inUjUdébidnes. 'B. x v, , ;
Si,oomñ^éé|íérá; M tiempo éé-bbháneiblé;  ̂
dioko dia^servérá el chalet del Tiro mpy con­
currido do distinguidas famuías dé'swcioé;
•P âxra ixi;á.vis tiéia iS» 
Sé’árriendancsobre 100 caballos défáerzá 
ejéctriciá, én. la estación de «Las Mellizos»
entre Alora y  ejChpr>,o. . : , , ,
Y .se yéhdeñ o arriendan uña Hacienda coii 
precioso hotel de lujo' á ffés 'kHóniéjrbs dé 
Málaga, conocida por la''«Virrélna Alta», con 
servicios de luzíeléetrjea, agitas,potables, ré«- 
tretes ̂  cisterna, .cugrto.de .bañoŝ  co.p boni- 
*®l^rdín j  yiatas
■ Tíéñé'apáhte caéá.dé lábóry cpchéfá'nüé- 
va, independientes." ’ umuí :
^  Vfíin .solar situado .en̂  te calle Martínez 
CamposyMuélle^e-HisrecHar.con 930 metroscuadrados. -  ̂ .......  ;
Para in^tíés, ésentorib, ite' dórt' jiilián 




ífé uY-T-jl̂ TfPY . :7J!. ;'
rA lm .a p é a i. dLe
■ j - B ; . A ’Í L ' W t  á " "
é^ 4»aa ;e*n )tóS ttf(^á ;íanW ^
0* éte» tfíc» ' I ' • , ■ " ' V ■' - " ...... /  ' '
X f Y X: i 35 ̂ ‘S'i
A>rt:i Hsí.
O o & .-A  t a s
| K ^ R V Í € Í 0  " I ^ I C I L Í O  ■
Y 'U
Y •If X. JO-' t
iutáSsáMé vivamente por su resta- 
bléoimientó,,^  ̂, .  ̂  ̂^
..poéá dénKWtre a^ go
conyoca al gremio d© 
Liii<?iríiéf!ñó|#y 'éi*hirafé4,' á%ná réúnióii'qiio 
ftíaaaná'Jáóvefe; £ lás ntí^vé dé la nóebé, áé 
bélébrafá en- la ‘Cámara aó óoinércib, para 
estudiar las geStíonés féalizadas sobré ádi- 
qúigibióa áé artículos al préclb dé taba, Bén-í 
carecíéndóse- lá puntual asist0néia,pér áér 
béfeesárib ádéptar résoíUciotíes; ’ ’
l»ÜByCA
S801EDA0 EOOteMiOA
Piáza de la Coüsíi&dóQñüm; 3
Abierta de once a ti;es de la t^de y de Sie­
te a auéve de la noche,'
; t , ; - í f 7 l £ B b  r p o r í^ ' , ¡
A!amódá^0 TeJéteno nÚRi. m
1 1  Depósito:, teás áe Aranda -IO y 12/|
(antes iabori&ro)
« E l  E l á v e F o » "
Ffrnando Rotírigiísz  ̂ ; i 
Santos^  !4 . M álasa  s .;
Cocinas y RerramientéS de todas ¡(daséé.
Para favorecer al público con precios mufi 
ventajosos, S8. venden Lot©a: de,iBatei>ia d  
cóciha de pesetas 2'40: a 8,. 8‘75, .4'o0 5‘5Q 
I0‘25,7,B,.Í0‘80 y 12̂ 75, en. ¡adelante basf 
ta 5 0 ...............
Be hace un bonito regalo a todo ciioute qué
cpmpi'8 por-Valor de 25 poseías* .
-6yí© bORE,S,.'s«í'e G ? !B 6 'Z á , 
NEGRRLQm S,
iXU'
a é b ü f c c H á ' ’
^ Q L Q S . ' d e ; A U E b é s , j
doíorssT yí-'
Han, ̂ do 
Ja/r̂ q(3â qdáojó,n
zopa ^a‘|M álaga; Ó/t^^gía
rriilo y don Antonio Torres; ^^z|¿p^jL  




,4on-, Mantiél, Rérezj Oa;cra¡sc<̂  j y;; pafí  ̂1̂ . ■(|< 
Vélez-Málaga, don Antonio BuépofM^f^ie 
do^,Ma|^© J
n^íÓasai^^yprj d4P;1  ̂ UQ.rj,q| î: î f̂eí
y don Antonio (González Acosta. < í ;.¡p. ; ¡
j.(jurj‘éi éétjtíiágóV' j&tésijfebÁV^; feíaii 
ésiióm acal̂  jé-Rait ,{fé Ú&tldé • t ': ''•Üi- lüjjíjp y::í mAAV.
DejaR-áé^ai^feMt^i^ 
‘bacaibpp'qTfé'teápéñ^^  ̂ yíb^’íJf^s ISwor 
vetó Méitópré' ébm ré^u á̂iíbía'IJ Ĵjiq 
ga pofqub ño Ib' díyférén.^ Réémpl 
él ViHG' DE GTBARDf’gúé -ée 'éiícl^, 
tedas iás bdéñas fariñaéifeápRgr'jdsl^  ̂
íádáb,''' ̂ á s ' ábtiyé'j'íábiiitá'-» 
íbé'M0§éb^ñ:lbl^n®íl ér©óij^5éñtc¿<í^ 
cádé^StHÍífiK é i í^étfte, ̂  
sis: 'Él'mej «r'téñ^víHs|ií| l^ii^'ijvad qeeítóhtí 
án'Ta an6máa;red5la8tñb«coul9BÍs?0!úi íkahréñi
matismos, ;Bxíj8iSfe^daQimsm, CÉ6 €lIRABflB 
FarísB. Y. :h v-YUÍÍé-fS ^riofv fíĥ ¡! 
X- :;:;yÍTTr"v bv'- o ú y v.[
•r-xrMjrob í'> V íéi’
:'.íTí ojíuB'mii 'BBjO ; r>B(
xB,?)5'Áí; Yq eh e írr/íil^ n  
ríiV:]p. ?:/ ‘-J} I'í :¿)íHTtóg3
>l}^ fw V
■i'bbj'í V é fS
C jju :cdn ,;ó"^ i9%
Q̂ jh.CjOIV
'Cujñ-óíbP .,M*? snlji0 sólo e 2 5 0  cénftm o^.
Miawsí
'ti'*'
rT T T ^
" : | á á n . l
E r ©  M « T f © ' ' - m > á ñ j á ¿ . .
fA ' !'* '{?rW!!V!i57l̂ rf| ?bi' tfbible-iup
4 'Y/etildfeí «lopxésBUte
. .. ■'
A N  T O m O ;  V í S i É ñ Ó  feóljn^ LaHo^ M Á L Á éíí
 ̂ e s t á b l e c im íe n t o  d e |ma :i| ^ , ‘^ | c ;r ,'i
U  casa que más barato, venbé 10398 los afífciilos concérnientéa mtó feíecji^iaKÍ.-^ 
maciones de luz eléctnVn/tfmhVé'ei
ké̂ k.
OENIRO DR̂ AMSOSí A- V7SEifc/'M0Üfm’tto í^ t .-¿^ ^  x - - Y ' ; ; y;
' "• I -'' vB "-  ■ ■'■ "■x,'u .-r. . -'ií
■,rÍ.YY!i í'-y \ g Yi'.,'£ J ' -'.■‘ Yv’
niyádre^lfero oaepdoteatOi ,
óiiibámñnte te rpñiaipláaa te óf> ü #
cirT oíf 'íHíí'üOiHlj
■ *3 •■::'■ nr;. ívy>t u^fyp'.
t o d r  
wBteiti ^
■B 'KY:¡ !T;,íí(M''iñ'íri5lY7'
. í' 07;; ; . ■ rSií. íh '7’ lU' /í'6 1 idí̂ í,; 
•B- ' ■.'•./fj'í;,,- (>>' í'Ti
'.7' X-í f j ír U
tercera
,ví?' íét'-re^  (¡i
iC fo  ñu u  8
Hwéyat^
Nlíércofes 19 de Febrero de (9{9
'.;̂ ''5%̂ ‘
Buli
Jere¿WS,e,^  ̂kuicTc 
cliayetatj4f.yóg«l¿ 
de edaU.■',';{; \
’ ”‘ ” 'lk rr
en cheques y una'fmpoi'tanto I rías perú ífle íos peKodistsá pudieraí íeiti-
n 1 ' ' • í ‘ '• ■'  ̂ i ^^S'aí’se.en ej lugar .que ocupan por 4<irecli(]
tíaig^iué con.dncido),al lioŝ plbal;,|_ propio.- , ,• ........  ‘ ' '
Jere«¡rí̂ }ÍIô -̂ ^  aedó ’í ;, ^
m al idad / ‘réitñud̂ iĝ ô 4,«4íí!il'â
ñor-
Cá Jikí^-^py? .(jfítrbí en ef ̂ e i4 o , fie arri- 
bada íbrad*94̂  .íél%"a^&fCteÍf  ̂
q̂ ué návégabá
É iSjj ,y cdodo a ^qsciejit^^ millas del cabo de 
 ̂ ri “ Visétít’̂  "sbíri’ó' áy '̂íáS^ éú' íá- tíi''áciuiiifí. 
 ̂‘ '^ónd'iityé- ¿lil ̂ biSoienítoíP 2d üé^§ <ípüffeaj*3ero8.
. Probablsirtpúbej'poirájpowtíñ^^i’ ^ll y4®'i®
• í#®fiWB®f-Ĵ í̂5es*ai<e'A!?Kú .■̂.'íí'ííié̂.''iftrii'v-ísp
Cadaíalchiylosí.^eriodistas
* í ̂ BáĴ éel?>na'.Uí̂ El > -seaor Puigít y  l dadaMch 
faé íotéiTOgado popíl'os p«ri9dást̂ ;ao€area de 
laf-feaaión. del' Gomité ejecutivo :db>la M?p- 
oomunidad. . .. .
Contestó el señor Puig que, coñ'eíeetoj se 
babia -l'otíriidd'lel Gom?itéfy>;quéiól¡pi<fíient6
(pesetas 
fidad= en m 
sfeñor .Ra
?aíita Cruz en grave estado
rs 4 o«íjuo cHca gl’Oobsrnád'or'
^aroelóna,—El goboruadoiv hablan do con 
lo^lPí^iod/istas, .ha maniiostado qúp. cQnti.- 
n-i^ etí 'él -mismo estado -el’ ObOflicto non las 
enferefa'í d© rie ’̂cg del i'lbro.
kñadiá'-'qtie  ̂ febía ílngadó haLda'el elm - 
mce ;̂©"qñ'0/He no'rs?fioIverso,él pleito, Káí'á'h' 





OAAM/̂ n yí r\l r\ fv ¿ ^Clones acerca del asunto.
Eespecto a ÍoW'rü¿H¿̂ rlÍsid»! iikáfi^aproxima- 
ojón.'
Tiadappér.O:'jcelebraxiariqn © fpera riléXadtóSi.
Huelga^
BQ¡kéi,,úe ’Mñ'dñé






lábras. . , r  1
Interior . . . ' b; , , , 
Amortisable S .pór , .
* r̂ /-. . Ĉ Pí-íta
Acciones
* . .Al-Tafc'̂ oSi
» Sooi ĵíd A-ncareéa'• Preferentes, ,
Obligaciones .faoarera 'í ' . , 
Banco EspañoIRio de lá Plata 
» Cendal ̂ ^sicano 
> ds Gfeíl© . . ,
mas
de juguet|, ,̂






* «  * SpbplOOA, F. o , Norte ds FíS^áña,
Tesoro »aevo . . .  , 






















La comisión marchó a la Cámara y> cp-m.* 
píimentó el acuerdo,
8<-) acordó que la pregu nta la hi-clera'Fran­
cos Rodríguez, en la sesión do hoy, siehdq d  
señor JBriones encargado do apreciar si l̂ás 
explioacionoe de Villanueva eran satiíafaoto.- 
riasi -
. ,,̂ |’i:anco3 h^ Pi’^ganta y 'Vi.Uan.q -̂  ̂
dió.expljoaciines completas, que satiéfvcie* 
ron al repre.sentante do los period,ic-tas. ^
. .harátf mañana la .irxforinación par- 
"• la.tnentítíPi,í». ■ • by
Lntrér^iááh^XOnés recib̂ ^̂  ̂ toéredé ci­
tarse una delaolsoclacíón de la rrensá da 
1
También visitó a Romanones una comisión ,gideraban sufioiontes las explicafoic-nes da-̂
Barcelona, Jacoa!, en junta general,
adherirse a la.digdSi^l^itp^ 


















^ p u t ^  d b r i l f f e  MMiíensa
Én GoperjíaqléñP
®®p.®̂ Lfád(5 £tfé vilitádo^hoy* pór lós 
p^iodipasj^u ebnpi^g^ríp de la..Q,ofe,eríif-. 
ciÓD, dl|Lém^fe». iu 0 eí'^^á<arÍLÍlmÍBg haÍ3Í¿ 




cadó d ^ a  Boquería,: 'pî  vb '
I  b t  lA
íes re--  -óaj^6# 4 | f  y
las
Tojas, t^
Barcelonál-Éi alc:ddb ha?récibido un te-
la gratitud deaqp.^ 
pQ.bfáción ^D¿ las 'ilénáost®l©ÍaltQ¿j|^g|5
Bargelona. Q̂On''j 
‘sucéstófl' dbnn:iáo)^'6&‘V w ^-la  
oapUala^cfál¿¿^;-''
t*» ;? : sifua|il4B: i
Huelva. OoÜ iribtivo dé ágddñí t̂ ŝe íéf 
diversos gtupos recorren 
w^íUIég eíf d,t5íffafa'da dé sdcóí’ÍHj#/ "I ' C 
_ M  iiyuutátijieíltó ád’ reunió aódrdáa* 
áó dirigirse a las olases pudientes paila solí-
R a ­
jadores páradóSf' . • ' t i . j . j ,
departs^entol _
Añadp ollp.^o^táno:g,ué' ya se4íáda# 
cubier^ coa regularidad los turnos de las
óentrad^^ y ^uci^saleaí ̂ , dê  Jja 'GauadiénSé-'''.
atendi^üolS'á tbílas los serv îÍGs que dicha; 
entida^^res.ta_8n la, pabláciÓn. ..
Ee&|éndpsft/ítatb.bión' a , Cataluña, ? dijo
que en |̂ ista de-quo los obreros textidesyt^ 




k i n >̂ ^??S»rof?c la
Situación entre los obreros de la bahía,
.. . .,„ . . .  - ., ;-ga ;de
OTaaos ^ido-sf'bsta máñana n ó ' abideroii- las 
mbrióaldos paíróíiól. ,¡ - .
Ante^sa actitud de los dueños, los obre­
ros habW 'visitado- al goberntóee^ expO- 
líSillÉiddl®'" ̂ iHíé§efO 'de l̂ tt̂  ̂Sé' reañudé'íí’'lo s  
trabajos.
Aseguró que en Andalucía peinaba com ­
pleta tranquilidad.
En eatá-^dfíiañá visitarán IbS' réj^es .él pâ " 
lacio de Comúnioácionesj asistiendo ál ró-' 
pytó'^V aáascaítiliaa^-deda '^  dé'M o- 
rw ^ icffyft'átítés 2B.1'25 
pbr*Stíteiipéión pép'ular en favor de' los h ifér- 
fános de los ©aipíeadtís -de-Gorrebs y' T«ié-
-ono-
T o r to s a .- -^ fe ^ ^ p id n ¿  dos ^
nuevas b o m b l ^  cine í)oré, í
mientras sefeekbfí^aítftn^ 
éa^,co3;fei^ó4,fíiA ¡énorme,, atropíellándose 
él’público para ganar la saJádaKit- /y .cv rV' 
Mib|g(iqs;^mé6tétne loftuíf ieroiii 
La Eégunáa'ibíiml^íiBtd'Hú.frcnte al Ayun-1 
A<w.; ;i  ̂ J
-él íí%npoco. pfOd(Pjo< víétibias#  ̂ro o; u <b <.f f
El vecindario está indigpadíidmOr-pnn la 
frecuenGÍft,Qflí«5fiĝ etfle¿r©pitéfî le|toa ñeehoy 
'Si^Aí® n^'n do3®,UibieiitQs;lósr;..8jjlp̂ ¡61es7' í
0élfsiófií'€8*-4fepepa8 ^
huelga forzosa, hubo variáSjGÓlisioíies, 
r^^ul^ni^dos obreros heridos?
 ̂ nom-'
bran<^iffiá'-ob&isióivpara‘̂ qí«''%gÍ̂ ^  ̂ al 
berhador y le pida-Já liberbii^de. ios detbui-
J a
Un rolío V uii
arcelBná.-thá’ m Cbroresf
Domínguez, denunció en el juzgado quef 
ayer, al llegar a &u;dqm:cilio, enooptpó laí’
....... -
'^ b r b , soi-tij^ y otra lS -i
Bároclona.—En_ . . ,. una casa do la calle de laf
Conoórd\|; |q varios '̂
cugth al onse-. 
i- îstplh 'hn®. liiabíe comprado? tuvíT 
nfft^fí^aéia.ds que'Bole disparase* ,; - ,j ‘
la negiótí' timfeá-r 
lical,^8aliéiidole por la esu.'ilda-
■ P tófítótós: 'y;'.-;
’**'©®8fálMéhtW''eDróúhIcáh' îíé'‘''ayéí 
rpn enrG ^álhf^^
j  Se sabp^U<^lít|tteí^-'pú|)íích
por u ^ ^ t í ^  |da ¿ révoÍl|sQ»i; répeliéndó 
a q u é l ] y  ocaripúan^ **hos'‘amo  ̂
tinado^y|ár.3to¿ mui.íte3 y  heridos! '
. •Hastl jh ^ ^ n o  l ¿ y # ¿ ^ d é í^ s ';d é ;l !§ ?
SUC0SOS| : . „. -
•■ I "ia-oífi^stB  vy
Don do'̂  J h ry n ^ a  .:public^¿ un
...-IJoy estuvieron en jyalaeio despachando 
cqn eí.rey, los minietros de(§obernaci<^ñíy 
“Hacienda y e l ,' presidente dél 'Óonsejo... á '! 
S,í̂ Ea.̂ réiqá -fue oúnj.pllmen.tíida por. ©I'̂ arzí?-.?'
n^MW- do -Bah.-tLuís'í ?« .̂',Pot05Í.í; '"■ V'"̂ ' ' .. ;í:.7 . :..
-;’ Áttloir£o-ha-v4,&ita.d<xeí Ci^dío deHen*-
llihréi- „■ '. f , . . í’, ■ > V'
Petícíén
Por iiuoi^iya del doctor Yelásq^íÉájareS 
se ya a presentar ál :^laigtr®- de la^Gobarna- 
oiónr un-a ©xpomeiówpiTdieedNrprra © t^  bsr- 
nadoroivii, señor Romeo, la cruz de Benefi-
.341‘ÍXD n"i
162^5; 1̂ 0'OO'Sj áSegurede-Éne el gó»
¿ í 'b| I I  i i n d e  ^ ^ O n a  dejaría d i^ o  cáfgó 
*"■ por habei? gidého^rado Secretar^ del Con-
de Ilom|non6S ha 
dé’smentidd;lá!notic% ?
DlcKd gobí^ador/^ndrá a Madrid pará 
pos6.8Íonarsé de iá oitada plaza, ylsc-guida- 
mente regféáariá a BárÁa^^ |
I  9 e ?^ b a 8 t^ ín ií^ ío 8
?' Ef ||ibsíscretario déV Ab^i^Tmii^ dijo
á los periodistas quq ha oficiado a íps gober­
nadores, .de Ííaragoíaf JlgJodq y  'falladolid 
pára qué brg^ioeh eh éfí^ó^ #"f'arinas-, ¡va­
liéndose de ttenes.^spéqia-les* . ,'
1 Ás^ghtó si 9©hfíic|o del pap obedece 
a qpé lósrha:pneros se re.SÍstíau a tWder di- 
cEayárfí-pulo a la tasa,
por lo cual el Sindicato i\#efijctuab'á compras 
desde hace tres meses. ;1
Ne¿ó'el'Stibáéóí'ela1ttb qu íuerá-bierto lo 
aárrnado por el alcalde de Madridpeñor Ga- 
''í'rMó'i?^^ ’̂ hflfilr8Í&’"-̂ u6 diera
en el téátrdEsp.añóh ál decir qiib"una ©xpO' 
dioióñ'de ganado de Ásturia había tardado 
en IL g ^  a Madrid .diez" días, oaand^ solo 
-tardójtréS. j ,, ; . ^
., l%í&inÓ'hiábifqi8taW qUé antés de ser 
.ihgúéiftjde m 4 í®i>c . dispuesto a abai '̂ 
donare! cargó,
: / f í j z ü l f á  _;
El embajador de España en Roma doniu- 
nica que, él Gotfeerho italiano ha, shpritiiMo 
las trabas que ©xíátíán párá la exportación '
de azufre a España. ,
¡Rara ello bastarán, en jo a.uo,esiyé, los.pfrr 
Bais,os ordíinarioiSüque, expidett las,íjad#a¿Bas, 
.^n ptraa,.li,mitaciqnes que las naturales del
' De Haolen-ífa ■
 ̂ minÍBtrb'dá--Hobiéiídáí^liab^ dél
de ley parar árbitraE¡rw coh
d ^ ^ p ’a las itapiqnes, éstranjerdsiiM dicho 
dup Pbhsideraba péligrp^^ í^ i^ lu ia  el 
ntíéyp, régimoñ do dos; -cPhy»?Bjósx 
les, atender a eíks con más aui^filósi de la 
fiduciaria.'r."̂ '̂ ^̂  ̂ ^
;A lío n M ^ S a f^ ? -^  j.
r ; Ha-rpgrpsadp a/; ©L. dips^allo por
de la Constructora naval, de Cádiz, a fia de 
pedirle que Influya cerca de la Comptñfá pa­
ra M concesión ds determinad: s mejoras.
Eí Prasidenio
El conde de Romanones dijo a los, perioT 
distas que su propósito era dedicar e;>ta„,tar: 
de a la dlsousión de preguntas en él Con'gre- 
so, aunque no garántizaba qUe así fuera. ■
Aludió luego el Presidente al pleito ds los 
periodistas y Yiilanuevá, -creyendo queda*- 
ría solucionado esta tarde.
Decretos
El señor Lladó nos dijo que el rey había 
firmado hoy los siguientes decretos.
Modificando el articulo 6B del reglamento 
de la Escuela Oficial do Telégrafos.
Autorizando a Gitneno para presentar a . 
las Cortos un proyecto de ley facultando a la 
Diputación de Yalenoia para enagenar las 
fincas y establecimientos de Beneficencia, 
de su*propÍ9dad.
jíómbraítdo inspector de Telégrafos a don 
Luis Bruuet.
Id6m,' ;í¿* dh la Esoliela , (he Telégrafos, a 
’̂ Pn Ignacio Gónzáleiz Martin
das por el señor Villanueva'.
EÍ óiovímseató síndlüaflsta 
de Barosforia...............
La preocupación del Gobierno es ©1 mo­
vimiento sindicalista de B.arceloua.
El conde .d-3jR,Gmanon8S no tenía noticias 
pesimistas .sobre eí particular. . .
l a  sesión de márlana en el Cangreso
• Espóraseeon gran interés la sesión de ma- 
ñana en el Congi'eso, pm̂  saberse que Jos re- 
gionalistas plantearán la ouestióiiNdo la au- 
tonomiía.
Qon este motivo la crisis se .aleja cada-vez 
más. '
Ea aprobación do los presifpisestos
El conde de Romanones confia que los 
.presupuestos se aprobarán antes de primero 
de Abril, sin que sea x>reciso hacer uso do la
autorización quede permite aprobarlos antes
de Junio;
Pada de partioníar
. La «Gaceta» no pubiiea, qn ,su,núm.erp de 
I hoy ninguna disposición importante,.,
ídem jefe de 03«tro,á! don barios Bel ti áa--i U^a SOñoríta COSltíendo 000 OsSOriO
, . . y..Qa¡|arda
V ; I Ante la Sala (je jo Coptenoiosq (íel Tribü-
$ro#óña%oé íjjee él siibseoretario de S Supremo vióse hoy 'un rocarso, que ha
Goberñá^njí^uhtáníamíyoipsnotick-?, sin t  7iqYed,ad desque ui^ esñsrita
que, a su pesar, hubiera desalarecido la in- í  en el estraejp, ooiitendiencio
fl como coadyuyaxite con' Óssoríq y
« s  í í- if I . . i  La ley de lo Contencioso preceptúa en ai-
tSpSícOiCS mífSOldOS 6H gI GXtrSDJSrO 1 ^úú arfcdóulod  ̂partioilfármefitolen'̂ ê ^̂
k ©1 iat8resad(?.quaostf ©m elxflercicio^e sus 
uwa nota^en que se haca piiblico el fg iie e i-i
|iÍeéto (íé íqshflbditbs- ésflañolés rééidqriÉos | w esita r  abogado, —  ■ -  -
éú Aínén'cá, EránéíscoHu'erraí háturálde '"'Ea 'm'adríigSdíi Gil OoIlfífiíSCfén ‘ 
Ovieuo, oaná.álió Gkî cía, de Galieiáj'y Yi« | EÍ señqr Lladó in -̂njfestó esta, madrugada
Se áfilma q^e-mañana s&.su(flt&ró>WB?̂ deí̂
de don Jaime.
b íúbaS íí S9-
halistás en favor de los imppi'ip.Ú9qiifcij‘\l6S.
Ortieaes
'®0UPS Q^rtq-1 
»-=̂ á§ Hv^.téjéj >̂ &tadq de sítiOj-eu '
O i r á l a a  bem basV
Se ha cenfij'iDsdo que'en Bflfcólbhá éxpló- 
; bqmb.as.d®! dipa.mifcá,-.»
-Jv 8p qon'fipmó anpqfie,; pQy, ,np
9̂j®ííram5¿s/ai.,c^uga qeí; temporal. 
Beiiníóii
f,< . .'V®' vŶ "-’v*^ojréum6fbri en la 
Asboiácíón de je.'lb'ens,á’Íbs djp.ntaáós pério-
^ciones 
’eléní^tos ca-dé áfe(Jtápor paftéde ínúc 
Sala ha rcGÍbldo nuevas felióltaoloníSy
mái8^á.tstas¡.af^|ifl ,̂ .M^nazánqqle, ij^luso
con'‘el átérita j o ’pcfS^ ’' ' ' '*"""'
Él señor Burell continúa enfermo de gra 
lyedadf' . . . . . . .
'l'JD^spuóS'deda. última -fiebre ’qiíe le 
yfá,-Yúfi ió el enfermó upa-'^áh' dfistráéióhf*i 




?disíiáy, á béLóióh déi, séñoi‘ ijlíonés.
perio-
ES’
tomv5 doélaraeión herido ^
.S » ^ d ^ A a d e m á ^ d ^ n  a-
]|‘*ñ|p ,̂o^^Cuent ii'á.''jot-''rk.3 q u q
y. '31 ■ iPa u.';ho8..i
El - Me- ■
ilf.otY. a ,90,- US •̂óh©si<>ri,8s,reciltídas, 
entre Jas que íútaí-bs la de Rameo ,̂ que .po- 
. -flieppsipiqu, ,|q̂  c^vmp,añeros.el cargo
d© gob'5rnad-or, }>•.■.:' considerarse, ante todo, 
.̂ eJtjpdjsU,.  ̂ ,-: í
El señor Brionos dió.ouftptadela reuDÍóii." 
de ayer en el (.ion,:?;»'; go y del acuerdo a<3pp- 
’tádo ao’é^táñdí) t! ofrecí íiíiéritÓ ■Je lo^ pério- 
distás qué tiehen répreseintñéiÓri pa’rláihéri- 
taria, de solidarizarse con los que hacen iñ- 
■férmúciÓh ón íag tríbura&. • 
ríeíA'-pro'pñéétk J© don Ráfael Gass.íf s© áccir- 
dó que una comisión formada-pdr Barcia,
- AÍfoj^aj-Fráiiéos Sódriguéz y Gás’se't, .á‘úuT?cia 
-Visi ai''sórvjr ■YiíknQft:V.'f'% '̂píe^üntá .qn-'e ha­
bía de hacérsela acerca del iiioidén-te, 'en- é' 
septido de.poop|iOr ,las expiicaqiqnes.amplias 
GOTrí̂ iidi'-rab̂ n neijesa--
5 j,regfsnaírsias/
■ Hoy llegaron do Madrid variofif dipuf^dp^ 
j.fpgionalistas.*- ' ' ‘ ‘ í
— A poco.ds llegar,, se reunjerphr¡en }a pfléií- 
'■Ifiál áé la Liga, . . . .  ,
; .Cabían tíícé..»
;...,; El subsécrétafio‘de Háciáisda dijo á Tô  pe 
riodistas quo. ayer ge rpunió, por ¡segunda 
ye¿, la Junta qu-3 ha de fijrav'las bases del 
nuéVo régimen de -habercs pasivós del-lTisti- 
^tuto (Nacional do Prrsvjftjón, lai,,9U.%l viene 
estadiande el asuntf ,.pon ..gran setividad, a 
i|itVd® qo®':,el npevp r g g © 
oido con arreglo afla Ley de - ja-n,iô ;̂ú̂ ^̂  :
.  ̂ LobdG'pHlfGRéSr' ' j
0 Una pomipión ja l cuerpo j e  prisión es vi­
sitó hoy al exdirsetor 'general ‘ del miSmo, 
*«eñpr Grtega Gasset, par«“hao0rief«ntregade 
una pjaca do plata que le dedican los em­
pleados de dicho ramo, en homenaje de gra­
titud por su gestión al frente j-^l .repetido 
-cargo.-; .;./„  ; , ... ,. , . f
El señor Saíiltas prón unció nn elocuente
discurso, encomiando la labor del aga.3-Li,i¿do.
C G iferenolas '
oente Blo.$0 Gómez, do Madrid.
Ip lw a rn íé ^
C»fefeÓ¡ y Ventosa manifestaréh a tlos pei 
fiodistfts íjué' al '(Kjnoóer, ên/ parté, el-fnbi- 
d'éntéiurgid'ó enti’e éstoS y VillanueVa hâ  
bíáil aplazado hasta úitxiaahora de tarde 
diéhoy lá'presentación do Su proposición iur 
oMefatajcreyeiiído que esta misma tarde quen 
dará záh|ada la cuesti(5ni 
•i T^áraplazaiíiíento han impiuesto“-á váúós 
ésáflnWsel señor- Gásset y otros diputados 
agfEérioSj que* no ' empezarán el anunciádó 
debate Ínterin los periodistas no regresen a 
la tribuná dél Congreso. '
 ̂ Sumijíoiies ál iagzeii
El Alto Comisario de España en Marruécos 
comunica al ministerio de Estado que una 
fracción de Anghera ha presentado ál Magá 
zen la sumisión de trece aduares,' cuyos'há-; 
bitahte.ose presentaron ón Tetuán, siórido 
recibidos^ por el Gran Visir y el Gobierno 
shorifiánov ■' • , '.;
»ü ¿ilj^^ d̂ios concedió el «’amán^^o'perdón:,
en la forma ac(3STiüñibrada. ' ¡
Seguidamente SO ’ píóSecliÓ nombra- 
mi©nt(5 de Kaid'y dé Xiuj, revistiendo 
aptej'^áñ' importaupíá, '
Lis^estíanes de Armasa
Eí diputado ■ malágufeño si^'ór A'rmása' ha
a l'of periodistas que las u(;\ticias rooibi jaq.de 
Barceiona apqnoian h.ab,er̂ é solucio.nadp a-l- 
guiñas .huelgas,
Agregó que en el resto jo  Éq3:4ña;ktra.ar 
quil ida j  ,ê . absol u ta. < , .
Atifí
> n e i i i a j -  ■ ' -
I r i i g a d a
^ El movimiento monárquico
Lisboa.—Sn todo Portugal ha sido domi­
nado el movimiento monárquico.
Asamblea de Ayuníam íentos
Oviedo.—Só ha celebrado úna asaitíblea 
de Ayuntamientos de la zona minera, baj’ó 
la presidencia d© Manuel Oaresga.
Tratóse de la importación del earbóu, de 
la autonomía y ele las Subsistencias,
Acerca; de lo primoró acordóse nombrar 
nna cotaisión formada por varios aloaidés y 
Tadoo Menéndez.
Dicha (jonfisión marchará a Madrid a ges­
tionar la derogación de la ley que autoriza a 
las Diputaciones a establecer un arbitrio 
sobre el carbón.
Cz¿o coútrario s© suspenderá toda relación 
(fé los 'Ayuú¿:)miéíitqs' asturianos con el Po­
der central.
Sobré la'autonomía áooí*dÓ3e publicar un
visitado esta ÉaáñáUá al iMn'istió do Haófen* I QQjj-(;o¿Qg fos antecedontés del pro
Ja 'pidiéhdóle 'qú'é cíoiióédáll'epresentaoióñ | ijleoja.
en lá Junta de Araneelés y"' Váloi’aeioñés a 
k  Aéóoiacióá á,'© eipórtád(ife3’ de 'vinos'd©’ 
Málaga y ‘ Jelreá.' ' ■ ’  ̂ ’ ' -
Li8já(ia?46 Alba y Cárait
Precedente dé Bilbao haregresádó'hoy ai 
Macirid don SaúEago Alba. -: '
También ha. llega.do desdé Barcelona; el 
exministtcííáe Hácieifda conde do-Garált.
' IBaSéñbréS' Marqu-infi y .Goinxsoa-j i en réK 
presentaoión dó:lvs periódietasjh&n'^visítadíi: 
al señdrCa^lsóípára pé<ácirhéiq'ifé -los,\Jip'úta- 
dos catalanes no planteen el debate .que se 
áKúankíén )ai sesión'fie lióy .fiel Congresos 
¿Támbiénnlo ^^iílieroa-qne'ápoye-las géstio"- 
nes^qúe están recHeando losr diputados "pe- 
r-io-distás para feducionari el inciden fe surgi­
do con el .SelorVillahusva.;.- : ,; ;• ,/ ,
; rí El señor Chinbó accedíió gustosísimo' a las 
petición os :qhe se le ;h acían, af t' man<ió que 
apoyará'todas las. geationc-g.iqiie hagíOPí. I9S 
diputados periodktaSí . '- : ,. ■■, , .s
■ Efálá/pc^Iam ^  ̂Romano ñas
'El cofede.de Rmnanoríes manifestó' a Ida 
.periodistas que hoy ivía algunos momentaj 
al Senado, y que a'esto quedaría reducida 
Süukbér par!amentari-a -dol díia. - -; : -:.-¡. .- 
Un repc-rter le ciij.-j que este propósito .nó 
se avenía o(?n el anuncio de- qdé -los diputa­
dos catalanistas pensaban:réanudar en él 
CojBgreso kl debate'; sobré la auton(?,naría,dis- 
•pnestos a qpé'so, aclara da Situación, cont©S> i 
t-áfedo!doB Alvá'ro quo de tal anúncio no te­
nía la menor noticia.
. Esta tarder-.agregó ©1 jefg' del Gobiern o— 
continuará en el Congreso la discusión de 
loa présapuestos y de Ias interfielacioD.es y 
.pfóposicioúes qué quedaron pendientes el 
'ViOrnPSi'*̂ ' ñ .
-El orden dolos (•.dífiiat-c.s lqs.,,fijan siempre
ji El propósito délos Ayuntamientos es Ifs- 
i oér uhá'(kmp¿ñá: do propaganda a fávoi* de 
í lááutonomía, y además sé convocará una 
; asamblea de Ayuntamientos.
Respecto a las subsistencias so pedirá ía 
dórogáción del deor'eto quo autoriza alas 
i Oómpátíias ferroviarias a aumentaÉlas tari- 
¡' ksypo gestionará'la realízlaciÓfi .do ' dbrafi 
qüe óOntribuyáu al dosonyolvlmlénto del
rige ©1 señor Maciá, ee ha celebrado ûn mi- 
1 tin.
Eron unciarpn discursos los señores Arda­
nos, Peña. Sala y Aiaoiá,recomendando a los 
concurrentes que mantengan su fe, y de ese 
modo el será seguro.
ühá cñnferenGia ds Uml
Guadalajara.—Eugenio Uoel ha dado una, 
conféréucia en él teatro Principal. hablando 
duránté dos hcx*as sobre el arta eonienipoiá- 
neo.
El orador fué presentado por el presiden­
te de la Asociación de la Prensa.
Al acto ha asistido numerosa , concurren- ■ 
cía,
Ea el ,Ateneo obrero disertará mañana. ;el 
señor Noel sobre la España de pandersta.
¿BErcelooa en estíulo de sitio?
Barcelona.—Ha sido muy comentada la 
visita hecha por el gobernador al capi&an 
general, que se encuentra enfermo.
Orée,se quc3 la conferencia está relacionada 
con la necesidad de declárar en estado de 
sitio Rarcelóna.'
L a h u elga  de m e ta lú rg ico s
Palma fia Mallerca.--Los metalúrgicos con­
tinúan en huelga por no haber aceptado los 
patronos las peticiones que hicieran aquéllos.
ppatGéta
Palma ds Mallorca,—El Ayunt-amlento ha 
acordado dirigir al Gobierno un telegrama 
protestando de los sucesos de Granada.
L a  opidemia anp.p"tl
Barcelona —Ha. einpíz-.ido a decrceor la 
ia grippal.
L os su.easa.s-.dsOarfialfa
Coruña.—Se nuevos detalles de
los sucesos de G a r b a ,, - 
El origen do éstos fúé ©1 entierro ̂  de 
niña j quo iba a-verifioársé ©n*?-. 
meníedcé - >
El alcalde ae opu eo dieisndo que el otTAy" 
ver debía ser enterrado en el nuevo cemea«* 
tqriq y corno el cíartejo fúnebre patentara ha­
cerlo en eí viejo, ía, citada autoridad reclamó 
el auxilio de la guardia.oivil..
La comitiva, que la integraban los dos mil 
habitantes del pueblq, r6Ítera.roü,su propósi­
to y entonces llégúron cuatro' guardias civi­
les y un eabo, , .(
Estos requirieron a la multitud para que 
so disolviera, conteEtando con disparos y pe-< 
dradas.
Algunos guard.ka resultaron ¡contusiona- 
dos, y ©1 éabo ordeno 'qué se hiciera fae^o so­
bre la multitud. í ' '
Mientras la gonte corría los^uardias dis­
paraban, matando a dos mojeros e hiriendo 
gravemente a tres personas más.
L a s itu a c ió n  p o íítle á '
Barcelona.—-La situación política en Bar- 
oelona continúa igual, estando toda la aten­
ción concentrada orí Madrid.
Un homfers eíocfrojiítáío
Santiago.—A causa del temporal m ha 
desprendido un cable de alta -tensión' sobre’ 
el campo. ' - ?
Al intentar c<?gérIo el obrero Juan Oleroi 
quedóelectrocutado.'
iá s.va íe  asi.. 'I '
Barcelona—Nq S@ confirma el rumor de 
haber sido objeto de' atentodo personal 
unalto émpleado de ia CflAÍpsñia do tran­
vías.




Crecida dé íc f T fo i
Orense.—El jefe de la guardia civil ha or­
nado al capitán Sagalla que dé una batida 
con motivo Je los robos. que,se realizan en 
las fábricas.
>La batida ha tenido un resultado satisfáo- 
torio.
lóé.i-p'ipê ifieivies do isa cám-aráfe,do ..a(5U.'v-r.lo
con el Gobierno, y per tantvfcel programa do 
hoy'leo-el que’ho d.icho.
Ó'üe é^-éf Gobiernn. el primero en 
reo'-.nooer la importa que tiene el pro- 
-,,blem,ít. jo.ía autonomía, pero ahora lo gu© 
más nos preocupa és la prop.ágáción .de las 
huelgas de BaroeloiiH.
Por eso pre<?isamenfG todos los esfuerzos | 
de las áutóridades de Jafceloiia, ép comuni- I 
cación con el Gobierno, se dedican a fésól- | 
ver las huelga,s y a evitar sú propagación|
' 'liHHdeiifB.sojyGionadO ' - . I
Burgos.—Con motivo del kmpoíaí Je llu­
vias el caudal de Icis ríos hkoréeido mubho.^
( El Arlavarpíésenta un. aspect'j itopoúen- 
té, habiendo aumentado su caudal -do.i me;-- 
tros sobre el nivel crdinario. - ■ I o
oLecs f̂iguas han cáuaád'o :grand©S déstroíos, 
i'Han sido construidos - varios; puentes pro­
visionales, '‘alguno de ios oualés fuó anas^ 
trádo por la corriente.;
■ -La®:aguas amenazan entrar eiilífe ciadád 
por lá oarreisera de Eranoiéi 
En Villalba se han inundado las granja».
: .Ebrio .Piro se ,;ha desbordado, inundan jo  
los terrenos del término dé Radilla. ■ . ■'
Las aguas saltan por los puontesiiiundan- 
dn las'huertas..; y ' ,
Esta mañana se o Vitó que so inundara' lá  
carretera do la SalUd',déstrozahdo; javalcan- 
tarilks.l'^ ’ :■] ^
E%Ql>er.nador y  ©I alcalde han recarrido 
los sitios de-mayor peligro, adoptando me­
didas de precaución^ . * - ... . r
Biitréí*"Pani]upa y Estepa la ve;{a' . ©stá 
inundada en seis kilómetros.
- . Desde Arana dicen también ciue el Duero 
ha'Cieoido mucho,
R egrsso  de fu e rz a s
, c Cartagapa.-r-Bn el correo hap .yegresadó 
fu©rz.aa fiel rogluú'ínfio de ii^ant *ría de 
ija-Hna quefuerop a ^Barcelona, a embicar 
en el «Manuel Cvfiivo», para :.repatrkrui los 
aiíbditos rusos quo vive-u en España.
.... Ei .rcgreso pm'sce sé̂ ’^.qué.obfdeep.a nna 
orden del Gobierne), aplí-zamio la ropaíria- 
cióa. - ;
R eapáriüión da á iíro F a,,
Barcelona.—Mañana reaparecerá él perió­
dico «La Aurora», órgano dél partido rali* 
'cálj qué dejó dé publicarse hace seis días.
Por lá  n u ierts  da Julio In to n lo
' ■ Zmagoaá.—En ia últímá sesión oolébrada
'"■■■ Las^siifra^islas^"'
París.—Clemenceau ha recibido la visita 
je  u,na delegaciión det sufra gis tas fie.Bélgica, 
Estados Unidos, Frauoia, Inglaterra e Italia, 
declarando que reconocerá en principio ios' 
derschos .dq las m uj eres al sufragio mu n ici-
pai«
Prometió presentar en la cónferenoía de 
la paz uií^^Soí f̂ctíd'^parSla ihiefVénción fe-.
méíjna. enlanouesjtiouea internacionales^.
Corttígléíi iiiform a d era '
Paris.—También ha recibido Clemsuceau 
áúúá déle^ációb obrera sociaiigta de Bsírna, 
oOnfpneBta '̂ fié Bráting, Hendersor, Bm- 
ming, Mac Do'úúldv Longuet y Ren-arldet, 
comuDicándqles elproyeoto -de enviar a Ru­
sia uua comisión informadora,
plemoncean presentará los fo.Súltadó-'? en 
lis '̂copferencia jo la  paz.
f^egativa
Paris.—El Gobierno italiano se ha negado 
a,z2.Djar.,lag dikreaeias y.qgo, eslavas. ■ -
■ '■>' '̂ ‘"■Oonlapenól-a  ̂ da Los-'Olez
_̂ Parl,sV—En ' íál‘ conferencia 
yeuiuja en el ■ganiat©t9' fis
(le Lo.s, P i ‘.-z, 
r. PibliÓn, ha
lobri la! 'obeaiióiici: ■ dé
OiU,
.Gpn él jefe- (ié.l Cíoblcrno confcí;er>c.ia¿oi'. el 
iriiniatro dé ABastééimién'toé,' cT agrégfvdo 
dé la embajada inglesa, eeñoíAVehis, y él 





eión del Incidonro 
nueva y los ú- r̂'ivr 
lán maña";» tsveacf '
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I 'en el Ayuntámieuto S6 íicordó queco 
I ©Ti acta el sentimientó fio ]o 0.>'p<’ i\c 
I k  .muerte del in,signo c-r̂ ub-ri- d ’b 
I tOnid,  ̂  ̂ ■
I ’ '- ' ’ Céí? ÍÍÍ5&s'Sl
\ Lí r̂i'da. — Orgatt'TZ'ado por lá .Federación 
 ̂^demo'cráéiéá caíaisua, nuo'Vd*padido" quo di-.
eontláñado el d^bl 
I Rusia.
I 1.04asunfqs .de Marruecos y Ser-visi 
j Revofiiülóp eti Rtmiánfa'v''
I Parísv^Ea Rtiniaaía'ha .estallado lá í evo- 
' lóoióa. -b' •
f Dicen de•Bneare.st que In reakaa ha sidoI detenida en Ja8Sy.
I El palacio faé bombardeado y apedrea- 
I do el automóvil del roy.
I Larépúbúna l-a shio vitov''-,a.'-k.
bz Üi j . (.X.'li. Ui:, ul'v:..-'. 5..CÍ. L.i..iV .1
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EmpesáT'lcgüim.monlVíu curación,
marca, y r e ^
quictr olró prodüclo scmejanlo.
INSCRIPTO EN LA FARfr^ACOPEA OFICIAL DEL R?lNO DE ITALIA
Premiado con las más altas recompensas en todas las principales Lxposuiones italiana^ fj e.
Comité investigador
París.—TelegraíiaTi de Berlín que elco-
mité investigador del asesinato de lai*:Lnee}i 
realizará la x̂ evisión en caso dé so de- ; 
t ’nga a los o riciales y soldados 'qti’í’ Jozga ; 
culpables.
Además exija su sometimiento a un trí- 
batial ch’iL
Aimiranta failecida
Tak'o.—Ha íaUecide ei almirante Tama-' 
yola L ; .
Trapas concantratías
Londres.—Con motivo del arresto de Ro- 
dek, se han concentrado en Sutbivit. lumte-' 
rosas tropas.
D etenciones
Boriin.-—Han. sido detenidos oten esparta- 
quistas, que organizaban una protesta'.'
Los espartaquistíis
Copenhague.—Los espartaquístas intensi- 
íioau la acción en Dresde. • "
Han ocurrido nuevos desórdonep, pene­
trando en las iglísiase interrumpiendo los 
oficios.
Agiiadares detenidos
Berlín.—Han sido detenidos en Londres y 
Lecertegjlos agitadores que p removían huel­
gas.
Protestas
Welmar.—La asamblea sooialista ha conde-
dos penetraron en. la casa de su propiedad, 
calle del Duendo 2, llevándose la puerta de 
entrada al patio interior de la casa, cuyo va­
lor asciende a 4.Ó pesetas.
Hl marmolista Enrique Chacón Fernández 
ínó detenido en calle los Mártires, en r&zon 
a causar al niño de 11 áuos Miguel Sánchez 
Moreno, una herida levo en la na.ri ’ , que le 
fué ouravia en la caía de socorro de callo Ma* 
riblaaca.
. El ratero Antón to , Fruncisco Rojas, fué 
det'énido en la Acera de,Is Marina o ingresa­
do en la cárcel.
I En Cídls de Ollerias fueron, sorprendidos 
í por uTi desconocido dos rateros que condu-
\ /‘TíÉ'rt nx-bá mT\5»íí*a fti T̂ íicillr»I cían una puerta robad  en él Pasillo de San- 
I talsabel’Tiúraí'l-oiS,
, Álverí-e-d^'sóübicrtos los ladroncsdiéron- 
se a l»x, f'íiga, siendo rehabilitada la puerta 
por tií dueño de ]a mencionada casa,
IISTRÜCCldH POBÜCI
El reunir en un local, casi siempre escaso 
do, superficie y de luz, niños y más niños 
de diversas edades y desarrollo mental; (•! 
que un maestro foime con ellos grupos que 
parezcan homogénec s; el que mientras atien­
de a «no se Vt.a obligado a confiar los Otros 
a niños mayores, para tenor que interrumpir 
oónstantemento el trabajo y demandar Un
¡-Los infalibles resultados del Jarabe Orive 
no se hacen esperar en la curación de 
la tos, catarros, bronquitis, etc.
^Empleado
Se desea uno con conocimientos mei canti- 
f les que sepa inglés y francés para llevar co'̂  
I .__ -Pfi rasa exDortadora de vinosi-respondencla-en casa exportadora 
y frutos.
Dirección;
Antonio H. Mesa. Moreno Mazón, J6'
m msÉi
AVISO IMPÓRTAMTé
El dueño de la Peluquería del Pasaje de 
Heredia, pone en cónocimíehto de su cliente 
la y dél público, que cobrará 25 céntimos pof 
cada servicio.
esta S'eoció.n, la instancia dé don Rafael Es­
cobar, rolioitando se elimine del concurso de 
traslado la escuela de >̂au Ricardo.
nado la insurrección lecionte y protestado | poco de orden suavemente al principio e im 
del bloqueo, pidiendo la Ubértad de los prt
sioneros.
JISateríal dñ guerra
Amsterdara.—El Consejo Supremo do los 
aliados ha pedido al mando alemán láxmtre- 
gadel material cíe guerra construido y que 
8S) coiíííferaya,
>luglgü¡ste iRdemnizadüs
Basilea.—i.>03cÍ8ntos cuarenta mil huel-
# pone.rlo violentamente y fuera de toda oena- 
I T.ixnidad doepuós, no es dar ah hiño un maes­
tro, ni al maestro una escuela que sea su 
campo de labor.
Al niño se debe mucho más, y la escuela 
d* b'í ser algo má- noble y fecundo que tal 
fárrago de éasligoe, instructores,estrideneias 
yrntinas.
Pudo algún tiempo disculparse esta rudi- 
menteria forma de organización escolar. Por
 ̂ . 3 0 1/ • i ella hau pasado todos los paises: pero ento-gui&tas da Berlín son incemriizadcs con un I L.L ^" dos también ha cedido ya ei puesto a más
ráoiohales normas de enseñar.socorro de 7 50barcos. aEn la cuenca hullera de Rum reina efer­
vescencia espartaquista.
Com hiones aliadas
Copenhague.— Ha llegado a Da tzy el 
crucero americano «Wicke», conduciendo a 
la comisión aliada que llevará a cabo el des­
arme de los alemanes en Stíhibau.
La comisión interaliada ha llegado hoy en 
el crucero inglés «Cosmues».
Como no se han desarmado suñeientes 
submarinos ale nanes, -dentro de cuarenta 
y ocho horas se terpedearón ios que ño ip es- 
tón.
Los cau íívos alem anes
Londres.—Él cardenal Hartmáu én'nóm-
(Divülgación pedagógica)
Loa maestros nacionales de esta provincia 
han visto con satisfacción el acto de la Asam­
blea de empleados de Diputaciones, colocan­
do la de Málaga en el Cuadro de Honor de 
las mismas por su buqna administración y 
exactitud en ei pago de todas sit» at êncienes.
¡f V-. \
f  Recomendémos a los jahilados, pépmonis- 
I tas y hnéríanos del MagRtorio,qué se s'rvan 
f  cobrar íes haberes de Enero en la.Habilita- 
I oióh, plaza d,el Obispo, número 2. primer pi- 
sqvsjn olvidarge de exhibir la cédula persp-
nél. ̂
bre dé los; obispos d ’prnanes ha rogado 'a l |
Pontífifiií Irt Yí̂ MüiíÁn Ina n̂iTi'fevxrnH \ ClOtt BlifriruTl
se at.ieivdo pronto esta, reoomenda-
ifioa aliger«9 la prisió dé los cautivos í éioq ;̂§nirirán perjuicios, por versé el Hahili- 
alemanea. ' • obligado a reintegrar al Tesoro los ha-
fó berea no abonados den.tro del pRzo Isgal.
Saívajism a
Berlín,- Al periódíco«Daily Ghrbnjole»do 
oomunioari áe Vieneique los obreros soldados 
atentaron en la catedral contra ©l nunció, 
que celebraba misa. ‘
A consecuencia de hjs gases lacrimógenos 
que arrojaron, le produjeron graves quema­
duras en los ojos.
Oíros trabajos
París —En Quai d’Oi'say ss ha reunido la 
comisión para tratar los asuntos de Ruma 
nia, y en ei miiistfiio d^l luteiúor la comi­
sión detespon8abid.i»dfcg.
En el ministerio íift Hicle'hda so reunirá 
mañana la de iiSuntós de Grecia.
.Después de largas delibera clones sobre 
las responsabilidades, se ha éátodíádo el ré- 
gimeEt de ios ríos.
Los astilleros alemanes
Oopetihagu?.—Reina f xtraórdinaria acti­
vidad eu los ast lléros alomaues.
F a lle ím íen to
Londres.—ün telegrami de Otawa dice 
qu9 ha fillecido el expresidonte del Consejo
de min i.-iros V/ilsreá Laiirier, ,
l leg a d a  de Oríarido
- Roma.—Procedente de Francia ha llegado 
el presidente dol Const-jo italiano, Orlando,
La recibieron todos los minLtios. sioríd i
L . A los maestros que deseon concurrir a lajs 
f sesiones de lá Asociación Nacional del Ma- 
I gisterio Primario (el Carnaval) Ies adverti- 
mos que el señor representante provincial 
. doñ José MufiO¿, facilita las tarjetas d© con- 
f  gresístaen eu domioiljQ, calle de Atarazanas, 
\ inVmmero 7 L ■ ' ''
La Junta de Caridad del Colegio de niñas 
de Nuestra Señora de las Mercedes (Plaza 
del Teatro) comunica a la Delegación regia 
BU junta directiva, queda forman:
’ Presidénta, doña Julia Jiménez de Enoiso 
y Fernández; vicepresidenta, doña Dolores 
Hartado de Mendoza; secretaria, Srta. Ange­
la Ruano Valderrama; yloe, \Srta. Josefa J i­
ménez delEuciso; tesorera, Srta. Presenta­
ción Soto V»lle;l vico,
Aranda.
Esta junta ha realizado ys algunos actos 
benéficos.  ̂ ""
Heclamaclón
Paris.—El Gobierno italiano ha reclama­
do ei procedimiento judicial .seguido por los 
yogo ©blavos en unos litigios con Italia.
El coiresponsal de «La Témps» en Roma 
dice que la reclamación de Italia la aproba­
rán las grandts potencias.
Sucesos locales
Julio López García, dis Ipulo de Caco, oo- 
nocido por el «Manolo» íúé detenido ayer en 
el momento de cruzar por el puente de la 
Aurora, ingresando en ios calabozos ds la 
Aduana.
El Lunes se verificó en los salones del 
Ayuntamiento junta ordinaria de la Comi­
sión de la Fieíta del Arbol,
Ei R 'gtínte do la Escuela graduada prác­
tica, señor Ballesteros, expuso las dificulta­
des que este año se presentaban para que sé 
pudiese oelebrar*en su tiempo dicha fiesta de 
manera digna de esta capital,
■ ‘Iguales razones alegaron oti’os vocales y 
se acordó en defit.itiva nombrar úna comi­
sión que hiciera un proyecto para la época 
oportuna y formarse, el presupuesto corres­
pondiente.
Dicha comisión la forman la señorita As- 
p-azn. y los señores Blanca Cordero, García 
Alcaraz, ingeniero agrónomo de la provin­
cia, León Donaire y otros.
Continúa la señorita inspectora de prime­
ra enseñanza visitando los colegios particu­
lares de Málaga.
El Lunes visitó varios del barrio de la 
Victoria.
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CONCURSO GENERAL DE TRASLADO
6rew¿íex.—Son Escuelas unitarias laá de Al­
calá del Rio, Algamaitas, Cabezas de San 
Juan, La Gamípana,-Fuentes de Andalucía, 
Martin de la Jara, yRlánuéva de San Joan, 
y auxüaria la de Cabezas de San Juan. So 
suprime la Sscuela do Aloolea del Río- y ■ se 
incluyen la de Los Corrales, unitaria, y 
Umbrete, auxiliaría. La Sección viene obli­
gada a cumplir telegráficamente el art. 69 
del Estatuto, conforme reclama el Sr, Cen­
teno.
Segovia.—Sé incluyo la Escuela de Fuente 
el Olmo de Isoar, mixta.
Soria.— hay nada que modificar. 
Tarrcryoíia.—Se incluye la de Jesús y Ma­
ría (Tortosa); la de Cambrils radioa en el 
barrio de la Marina, y la de Biten es Biteno 
(Anejo de Tortosa).
Teruel.—Se elimínala Escuela de Cañizar 
del Olivar por corrésponder su provisión al 
turno de oposición, y la de Víllahermosa, 
mixta, rectificándose el nombre de Mourollo, 
que es Monroyo,
ToZedo.—-Se elimina del concurso la Sec­
ción, do gráduada de Alrnorox.
Yalencia.—A la Bscuóla de Ándjilp,,deb8 
agregarse (Aldea de la Pobleta); la de Aloi- 
ra es auiiliáríá desdoblada y radióa en la 
plaza del Sufragio, número)12; la de Oliva, 
en la .calle del Hospital; la de Outenien.te, 
en la úaíle-de Mayans, Tmjmerú 19; la de Re­
quena es auxiliaría desdoblada, en lâ  calle 
de Casares, número 3; y las dos unitarias del 
mismo pueblo radican, una ®n AMea de Ca­
sas del Río y. la otra ea Aldea de Rebollar y 
Villar; Jas de Valencia coTtespoiiden ni Po­
blado de Bmifaraig y Partida del Perú, y> 
por último, la de Vallada está situada en la 
calle de Santa Rosa, número 3.
FaZíetáoZtc?.—Las de Medina del Campo y 
Nava del Rey son auxilarías dv>l primer dis­
trito; a la de Salvador de Zapardiel débe aña­
dirse (Agregado de Honcalada);.y la de Tor- 
desil las radica en el segundo distrito.
WÍ3ca/ya anuncian las siguientes va­
cantes:̂
Arrazúa, unitf-ria, Baracaldo  ̂ (Réqueta), 
Sección gr ad u ada n útnero 1; Bara caldo (Ró- 
queta), Sección graduada núméro 1; Bilbao 
(Aohuri), Sección número 2; Bilbao (La Con­
cha), Sección número 9; Bilbao (Instituto), 
Sección número 1; Busturia (Axpe), unita- 
: ria; Gáldecano (üsansoló), unitaria número 
Srta. Pilar Tóllez ! l, Gueoho (Santa María), unitaria número !;
I Güeñas (Casco), unitaria núnjero 1; Lupia, ' 
unitaria única; Mallavia, unitaria única; Mu- 
relaga, unitaria linica; Poitagalete (La Igte- 
8ia), unitariá número 1; Sopuerta (Mere idi­
lio), unitaria número 1; Zalla (Ocharan), 
mixta número 2.
Queda atendida la reclamación del señor 
Varona.
¿Tamorít.— Se incluya la Escuela de Cere- 
cinos del Carrizal.
■ Zaragona—Lhn Escuelas de ÁguarÓD y 
Cariñena «oo unitarias núm. 2, y ee supri­
me lá de Zaragoza, derte añadirse (La Ri­
bera).
2.‘*'Modificaciones en las Escuelas. .
PÁEA PROVEER EN MAESTRAS 
AZrivo-.—La dé Vitoria e«f párvulos, desdo­
blada núm. 1; se incluye la de Salvatierra, 
unitaria, y se suprime la de Sánoiego por ha­
berse adjudicado por consorte.
La que aparece con ol nombre 




D  O L O R E  S  D£ M U  E L Á b
I
(Eter.aoelNico del acido ortooxibenzoieo)
EN T U B O S  DE 2 0
L Ó P E Z  H ÉRM AN O S
lf08
Co»ecterp8a--Expdrtadore8 d« V*"®?*;;:
Aa acrttorHî ntl̂ S JV lÍCOr68>*T"Fabricantes de gua d e tes y ico es.
"^QSseateb Dulce y Seco.-'Gran vinQ Kms
Ban Clemente. V ¿ , „
Alcoholen ni por P®’’®
automóviles. u.. .¿e.
Se admiten ropro®o®í®” f®* con buenas r v
ferenclas.
C O M P R IM IO O S  D E S Q R A M O
D£ LA SOCIETE CHIMIQUE dos
USINES du RHÓNE - PARIS
D« venta en FARMACIAS y DROGUERIAS
L A  V I N I C O L A
A N T O N IO  L Ó P E Z  G A LLA R D O .-M e s ó n  de Vélez, 2 y Pesoadores, 7
Todos los vinos de marca dé Jerez y Sanlúcar se sirven al mismo precio que pedidos ai- 
rectamente a las casas productoras; por tener depósitos.,de los mismos en esta,plaza*
MARCAS EN DEPÓSITO
CARTA BLANCA Hijos de. A. Blázquez-El 63 Fernández Gao Hermos.
VINA AB González Bryáss y 
S O L E R A l847 id id .id .- 
FINO GADITANO id. id id. , 
FINO LA RIVA M.. Ant.® de la Riva. 
C. Z. J. M. Rivero
MIF. BELMONTISTA Ant.o L^pez Gallardo, 
id. PASADA Franc-° ,García de Velasco. 
Id. LCS 48 id. id. id.
Id. LA p a s t o r a  Hijos de P. Rodríguez,
u
Se sirven cajas surtidas- Adeniáshay en depósito de todas las marcas corrientes y cono­
cidas. Fábricade JARABES parátóda élase de refrescos.de la rehónibrada marca La Vinícola
Noticias ‘de la noche
Ésta noohe, a las ocho y media, celebrará 
sesión de junta general ordinaria ei fíolégió 
Pericial Mercantil, en su dbqúoilio sóbial, 
Alameda Principal Íl- (Dámiafa de Comer­
cio), para ©1, d,espacho ordinario, ,
Desde la prisióq de esta capital es condu- 
oído a la de Alora el reoluso T̂uau González 
Trelle. '
Es el mejor tónico y nutritivo para convalecientes y 
personas débiles. ÍRecomendado contra la inapetencia 
malas digestiones, anemia, tisis, raquitismo.
Pídase en farmacias y en la del autor, León 13, .̂̂ *adrid
El ofiéiaVdé esté Gobierno civil, don Perj 
naudo Benavides, ha recibido úna pomuni- 
Wcióii deí subSecretário de Gobernación, 
.quien, én nombre del ministro, lé felipif^’ 
por sus gestiones realizadas, para solucionar 
la huelga que había ©n Antequera.
Nosotros también felicitamos ál señor Be* 
Davides por su acierto e intervención en ol 
asunto.
WBSSSSCSSl
A y u n ia m s B n to
Recandaciót) del Arbitrio de Carnes
Día 18 de Febrero de 1919
Pesetas.
Matadero . . . • 
Idem del Palo . . 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatinos . 
Stíburbanos . . . 
Poniente i . . .
Churriana. . . . 
Cártama . . . . 
Suárez. . . . 
Morales . . . .
Levante . . .  . 
Capuchinos . . . 
Ferrocarril . . .  
Zamarrilla. . . . 
Palo . . i  ̂ . .
Correos. . . . ,
Muelle. . . . .
Jefatura . , . .
Suburbanos Puerto 






Por diferentes conceptos ingresó ayer en 
esta Tesorería de Hacienda, la cantidad, de 
120 743*49 pesetas. V
970i
—'91■ i
Ayer constituyó en la Tesorería de H a-- 
ciénda un depósito de 5 pesetas dón José ̂  
Márquez Villarrubia, por el diez por ciento  ̂
de la subasta de aprovechamiento dé esparto í 
del monte denominado «Sierra Parda», tér-ii 




La Administración de Contribuciones. ha| 
aprobado para el año actual la matfioulá dej 




: En la oa'llé de Torrij09, a petición de Ia:ni- 
ña Ooncepoióri Junado Rodrigue?, se detuvo 
a aíaliria Lóp-̂ -z Bcdolla. -
Aseguraba la pequeña que la detenida le 
había arrebatado un bolso conteniendo va­
rias pesetas.
La deTiuueia pasó al Juzgado de instfisc* 
ción, -
Denunció ayer en la Jefatura de policía 
don Eloy Alonso Ceñón, que tres desoonooi-
Ei alcalde de Sierra de Yeguas pide a es­
ta Sec-cióíi, que se ê xpida certificado del suel­
do y retribuciones, que se pagaron a los 
maestros desde primero de Enero de 1902, 
los sueldos que se abonan y desde cuando se 
les ha dejado do pagar retribuciones.
NOTAS DE MARINA
El tiempo sigue variable por nuestras cos­
tas del sur y de levante. '
Para San Fernaudó ha sido pasaportado , 




Recaudación obtenida el día 18 de Febrero 
por los conceptos siguientes:
Por'inhumaciones 288*00 pesetas.
Por permanencia, 185*63.
Por exhumaciones, OO’OO pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*000 
Total, 473*'63 pesetas.
El ingeniero jefe de montes comunica a l ; 
señor Delegado de Hacienda haber sido ̂  
aprobada y adjudicada la subasta de aprpve-r 
chamiento de leña del monte denominado j 
«Pinar», término municipal de Alozaina, a- 
favor de don Miguel iSepúlveda González. 'i
Doña Maj'ia Victoria Vallejo, maestra de 
Carratraca, don José Gyos, maestra dó Ar- 
ohidoiia y don Manuel Ramírez, de Almaya- 
te Albo, solicitan en el concurso general de 
traslado.
El inspector jefe remite para informe a
Ha sido inscripto para ingresar en el ser-: 
vicio de la armada, Juan Galvez Molinero. 
Baques entrados:
Vapor «Moskou», de Barcelona.
» « J. J. Sister», de Melilla.
r: Buques despachados: . ,
Vapor «Málaga», para Génova.
» «Monte Toro»,para Melilla. 
Balandra «José Cubero», para Motril.
:fi'e la Provincia
Por el ministerio de la Guerra han sido ■ 
concedidos los siguientes retiros: . t
Benito Lafuent© Alfaro, guardia civil,' 
38*02 pesetas I
Manuel Sánchez Fernándes:, carabinero,- 
38*01 pesetas, ?
José Moreno Carretero, sargento de la' 
guardia civil, 100 pesetas. '
' Réefamado por la autoridad judicial ha si­
do detenido en Yunque ra el vecino. José del 
Pino Quintana* ,
El vecino de Cártama, José Cano Jiménez, 
por haberlo denunciado el guarda jura­
do José Jiménez Jiménez, la emprendió a 
/golpes con éste, caneándole con un palo dos 
heridas leves ©n la cabeza.
Cano fué detenido y consignado en la cár­
cel.
La Dirección general do la Deuda y Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguieptes pen­
siones: . '
Doña María Jiménez Soler, huérfana del: 
primer teniente don Patricio Jiménez López,’ 
470 pesetas, , '
Doña Dolores Notario de la Muela, huér­
fana del comandante don Felipe Notario Re­
tuerto, 1,250 pesetas.
Ayer fué pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por diíerentes conceptos, la suma de 
9.505*74 pesetas.
OaKltWPiPPÛ IliHWP̂  i>
REGISTRO CIVIL
; Juzgado de la Alaoieda
Nacimientos.- Juan Naranjo Goux y José 
Mayorga Cortés.
Défunoión.-—Rieardo Gáldón Ortega, 
Jazgádo de la Merced "í
Nacimiento.—Dolores Reina Liw|ú®*’
Defunoiones;—Juan González Mora y Die­
go Reyes López. ‘ ‘
Juzgado de Santo Doínfogo 
NaGimientos.—-Francisco Teruel Ohapí- 
rro, Francisco Padilla Galo y Joaquín jPérea 
Pérez.
Defunciones-—Victoria Bellido Navarro- 
te, José Luis Peláez Rodríguez y Aurora 
MorénóBuenoI
A m o h í d a d o s
Un elegante a su sombrero:
los sombreros este—¿Cómo se llevarán 
verano?




Todo tiempo pasado... 
lina señora anciana se cae en la calle, y «p*. 
ino nadie acude a socorrerla, exclama:




t e a t r o  CERVANTES.—Todos los días 
dos secciones do varietés a las seis dé la t ^  
- de y nueve y cuarto de la noche, tomando 
parte en ambas aplaudidos artistas de este 
Q0X'O#
Butaca,,2‘50 pesetas —Genera^ 0‘50.
CINE PASCUALINL—El mejor de Málaga.— 
Alameda de Carlos HaeS, (junto ál Banco do 
España). —Hoy sección continua de oin<  ̂ a 
dpee do la noche, Grandes estrenos. Los 
mingos y  días festivos sección coatípua do 
dos de la tarde a doce de la noche.
Precios,—Butaca, 0*30; General, Hl5; mo* 
dia, 0*10. ________ __
Wp, dé BL POPULA»
